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Tavoitteena on selvittää reppureissaajien tietotekniikan käyttöä ja merkitystä, sekä heidän asenteitaan
tietotekniikan käyttöä kohtaan yksilöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla. Kohteena ovat
länsimaalaisessa yhteiskunnassa elävät reppureissaajat ja tarkoituksena on tutkia millainen rooli
tietotekniikalla on matkalla verrattuna arkielämään. Tueksi tälle tullaan myös selvittämään, mikä on
ajan, luonnonympäristön ja sosiaalisten suhteiden rooli tietotekniikan käyttöön nähden.
Tutkimuksessa käytetään laadullisia menetelmiä. Tutkimus on aineistolähtöinen, mikä tarkoittaa, että
tutkimuksen keskiössä on aineisto, eikä se ole niin sanotusti teorioita testaava. Grounded Theory
-lähestymistavan avulla voidaan selvittää vähän tutkitun ilmiön luonnetta. Grounded Theory on
enemmänkin menetelmä kuin teoria, toisin kuin englanninkielinen termi antaa olettaa.
Lähestymistavan avulla teoria muodostetaan tutkimuksen edetessä löytyneiden havaintojen
pohjalta.Tutkimusote voidaan kuvata induktiiviseksi, koska lähtökohtana ei ole niinkään teorian tai
hypoteesien testaaminen vaan tutkija itse määrää, mikä on tärkeää. Laadullisten menetelmien
triangulaatiota täydennetään teemahaastattelujen, osallistuvan havainnoinnin ja aineistolähtöisyyden
kautta. Tutkimuksen kenttätyövaihe suoritettiin Keralan osavaltiossa Intiassa ja Sri Lankalla.
Teemahaastetteluja tehtiin yhteensä 8 kappaletta, joista 2 oli parihaastatteluja. Haastattelut toteutettiin
turistikuplan sisällä. Haastattelujen pohjalta tärkeimmiksi tietotekniseksi välineiksi nousivat älypuhelin
ja kamera. Älypuhelimen ominaisuudet korvasivat usealla haastateltavalla kameraa, musiikkisoitinta ja
kommunikointivälinettä. Älypuhelimen kommunikointiominaisuuksien voidaan todeta korvanneen
Internet -kahviloiden sähköpostiyhteydenpidon omiin läheisiin. Tutkimustuloksissa paradoksaalista on,
että älypuhelinta pyritään käyttämään matkan aikana mahdollisimman vähän, mutta haastateltavien
mielestä sitä tulee kuitenkin käytettyä liikaa, koska intensiivinen käyttö on jäänyt arkiympäristöstä niin
sanotusti päälle. Matkan aikana käyttöön vaikuttaa erittäin merkittävästi myös langattoman yhteyden
saavutettavuus, mikä on turistikuplan sisällä helppoa ja laajalti saavutettavissa. Tärkeimpiä
ominaisuuksia ovat sosiaalinen media ja langattoman yhteyden mahdollistama ilmainen rajoittamaton
viestien lähettäminen. Tietotekniikkaa kuitenkin käytetään vähemmän kuin arkielämässä, vaikka
vapaa-aikaa käyttöön olisi enemmän. Tähän vaikuttavat luonnonympäristö, uudet sosiaaliset suhteet
ja halu irtaantua arkiympäristöstä. Haastateltavat lisäksi katsovat, että tietotekniikan kehitys on
ylipäätään hyvä asia, mutta sen käyttö on nykyään liian intensiivistä niin yksilön kuin yhteiskunnan
tasolla.
Voidaan todeta, että reppureissaajien tietotekniikan käyttö ja asenteet sitä kohtaan ovat hyvin
kompleksiset ja paradoksaaliset. Suuri syy tälle on se, että älypuhelinten tulon jälkeen käyttäjällä on
yhtäkkiä kädessään laite, jonka avulla voidaan tehdä lähestulkoon mitä tahansa. Tähän ei olla
valmistauduttu, eikä sitä osata aina käyttää itselle sopivissa määrin. Liikakäyttö aiheuttaa riippuvuutta,
masennusta, ahdistuneisuutta, sosiaalisuuden heikkenemistä ja tylsien hetkien täyttämistä jollain
epäluonnollisella. Virtuaali-identiteetit muokkaavat elämää monimutkaisemmaksi ja hankalammaksi,
vaikka yhteydenpidosta on tullutkin helpompaa. Toisaalta Internet -yhteyden avulla maailmassa leviää
tietoisuus ja viisaus, minkä katsotaan olevan nykyään jopa ihmisarvo. On selvää, että langattomien
yhteyksien helpompi saavutettavuus lisää tietotekniikan, lähinnä älypuhelinten käyttöä matkan aikana.
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The aim of this research is to resolve backpackers IT usage. Mainly, how they use IT and what are
their attitudes towards IT, in a personal and society level. The target audiences of this study are
backpackers who live in a western society. The aim is to investigate what is the role of IT during their
travel in comparison to everyday life. To support this study, the role of time, natural environment and
the role of social environment will be assessed.
This study is carried out by data based qualitative methods, which means that the data is at the center
of the study rather than theory. Grounded Theory approach will be used when the phenomenon is
fairly unknown. Grounded Theory is more like a method rather than a theory as the English term
suggests. Throughout the approach, theory will be constructed based on the research process and by
the observations which have been found. The research approach is inductive since the basis is not
tested with theory or hypotheses. The researcher will define what is relevant and what is not. The
triangulation of qualitative methods will be fulfilled through themed interviews, participant observation
and Grounded Theory. The fieldwork was conducted in the state of Kerala in India and in some
destinations in Sri Lanka.
Eight themed interviews were gathered, two of which were couple interviews. Interviews were
implemented in a tourist bubble. Based on the interviews, the most important IT devices for
backpackers were smartphones and cameras. It can be concluded that, backpackers have
significantly changed the way they communicate back home. Visits to internet cafes have been
replaced by the features and applications of smartphones. The results suggest that smartphone usage
is aimed to keep in minimum but past habits of intensive usage in home environment are hard to
change. Interviewees stated that a remarkably important issue which affects to their IT usage is the
availabality of WiFi network. Inside the tourist bubble WiFi is widely available. For backpackers the
most important properties of smartphones are social media and free message sending through
wireless network. In normal life backpackers use more IT than when traveling, even though they would
have more time to use a smartphone. That is cause of natural environment, new social relationships
and willingness to cut off everyday life. Interviewees also described that the development of IT in the
first place is a good thing but nowadays the usage of IT is too intensive both in individual and society
scale.
It can be concluded that; backpacker attitudes towards IT usage are complex and paradoxical. The
main reason for that is that suddenly users have a device in their hand whereby they can do almost
everything with. People are not prepared for that and therefore are not able to use a smartphone in an
appropriate way and amount. The overuse may cause addiction, depression, anxiety, decrease in
sociality and fulfilling the spare moments of time with something unnatural. The virtual identities modify
life complicated and tricky even though communication has become easier. In turn wisdom, knowledge
and awareness can be spread via Internet, which is considered almost as a human right by
interviewees. It is clear that the availability of WiFi connections increases the usage of IT, mainly
smartphones during the travel.
backpacker, grounded theory, IT, Information Technology, smartphone, WiFi, addiction
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1. Johdanto 
 
1.1 Miksi tutkimusaihe valittiin 
 
Tavoitteena on selvittää tietotekniikan merkitystä ja asenteita tietotekniikkaa kohtaan 
yksilöllisten matkailijoiden (reppureissaajien) näkökulmasta. Fokuksessa ovat tietoteknisesti 
orientoituneessa yhteiskunnassa elävät reppureissaajat ja tarkoituksena on tutkia sitä, kun 
lähdetään reissaamaan, millainen rooli tietotekniikalla on verrattuna arkielämään. Pääasiassa 
tutkitaan asenteita ja ajatuksia tietotekniikkaa kohtaan sekä, miten tietotekniikan käyttö 
ilmenee matkan aikana. Oletuksena on, että televisiot, tietokoneet ja älypuhelimet yms. jäävät 
hyvin pitkälti taka-alalle matkan aikana verrattuna arkielämään.  Aineistonkeruuta tehdään 
Etelä-Intiassa, Keralan osavaltiossa koskien reissauksen merkitystä matkailijalle tutkimalla, 
kuinka matkailijat irtautuvat multimediamaailmasta. Lisäksi myös muutamia haastatteluita 
olisi tarkoitus tehdä Sri Lankalla. Tueksi tällä tullaan selvittämään, mikä on 
luonnonympäristön ja sosiaalisten suhteiden rooli matkaillessa tietoteknisesti orientoituneen 
yhteiskunnan ulkopuolella ja miten nämä vaikuttavat tietotekniikan käyttöön. Sosiaalisia 
suhteita niin paikallisen väestöön kuin muihin reissaajiin tullaan myös väistämättä 
läpikäymään, sillä niiden oletetaan olevan vaikutuksessa tietotekniikan käyttöön.  
Lähtökohtana on, että aihepiiriä tullaan tutkimaan vain reppureissaajien näkökulmasta. 
Naisten ja miesten välisiin eroihin ei pyritä tarttumaan vaan pidetään reppureissaajia 
homogeenisempana joukkona sukupuolten välisissä asioissa, mitä he todellisuudessa ovat.   
Tutkimus on tiedeyhteisölle tärkeä siinä mielessä, että eletään maailmassa, jota 
luonnehtii matkailun ja tietotekniikan jatkuva kasvu, ympäristö- ja saasteongelmat sekä 
globalisaatio. Matkailu luo saasteita niin transportaation kuin muunkin kulutuksen kautta. 
Tälle vastineena reppureissaus on oiva tapa matkustaa melko pienin päästökustannuksin 
(oikein toteutettuna) tutustuen eri kulttuureihin. Kulttuurisen ymmärryksen on kasvettava 
tässä globalisoituvassa maailmassa, jossa sodat, erimielisyydet ja lukuisat monet muut 
ongelmat ovat arkipäivää. Matkailu avartaa.  Tietotekniikan avulla käyttäjät verkostoituvat ja 
voivat jakaa ideoita ja tietoa maantieteellisistä sijainneista huolimatta. Monet nopeasti 
kehittyvät kehitysmaat, kuten Kiina ja Intia kasvattavat ulospäin suuntautuvaa 
matkailupotentiaaliaan taloudellisen kehityksen siivittämänä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, 
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että niiden vaurastuva keskiluokka alkaa matkustaa yhä enemmän. Maailma ei tätä painetta 
pitkällä juoksulla tule kestämään. Reppureissaus ja omatoimimatkailu, edelleen oikein 
toteutettuna voisivat olla mahdollisia alkuratkaisuja paineelle, mitä matkailu ilmiönä tulee 
väistämättä aiheuttamaan. Lisäksi reppureissauksesta saatavat tuotot kohdistuvat usein 
paikallisiin pieniin talouksiin enemmän kuin maailmaa hallitseville monikansallisille 
yrityksille. Tämä tasoittaa aivan kallellaan olevaa vääristynyttä globaalia varallisuuden 
jakautumista edes jollain tasolla. Lisäksi uskon, että monet länsimaalaiset ihmiset ovat 
enemmän aikaa onnettomia ja osittain masentuneita arkielämässään kuin tyytyväisiä. Tähän 
reppureissaus ja irtautuminen työorientoituneesta yhteiskunnasta ovat loistava lääke. Ihmisen 
perusluonteeseen on kuulunut vuosituhansia, että vaelletaan sinne missä ravintoa, vettä ja 
turvallisuutta on riittävästi. Omassa yhteiskunnassamme nämä ovat jo vakioita, joita ei 
tarvitse tavoitella. Saatamme kuvitella niitä itsestäänselvyyksiksi. Tavoitteemme ovat muualla 
ja pyrimme elämään mahdollisimman onnellisesti yhteiskunnan tarjoamassa muotissa. Oman 
onnellisuuteni koen kohenevan aina kun koen ja näen jotain uutta, joten matkailun 
virkistysarvo arjen keskellä omiin kokemuksiini perustuen on järisyttävä. Uskon myös että 
uuden kokeminen, näkeminen ja uusien ihmisten tapaaminen on sitä, mikä todellisuudessa 
tekee ihmisistä onnellisia, joten reissaamista voi suositella kaikille, jotka uskaltavat irtaantua 
osittain absurdista elämän perusarvot unohtaneesta oravanpyörästä.  
Tietotekniikan roolin tutkiminen on taas tärkeää, koska sen rooli maailmassa tuntuu 
kasvavan valtavasti koko ajan. Internet-yhteydet, televisiot ja matkapuhelimet ovat koko ajan 
yhä suurempien massojen saatavilla, minkä vuoksi maailman kommunikaatio ja tiedonjako 
ovat jättimäisessä murrosvaiheessa. Tutkimukseen liittyen matkailupalveluita on yhä 
enemmän saatavilla verkosta, matkailublogit täyttävät netin bittimaailmaa ja 
matkakokemuksia jaetaan sosiaalisessa mediassa. Tätä on tärkeää tutkia. Tutkimukseni 
keskittyy reppureissaajien asenteisiin tätä muuttuvaa maailmaa kohtaan. Mikä on 
tietotekniikan uusi rooli heidän matkoillaan? Onko hyvä asia, että tietotekniikka seuraa myös 
reppureissauskontekstiin, jossa usein on arvostettu irti arkiympäristöstä  ajattelumaailmaa. 
Tietotekniikka on kuitenkin myös kätevä väline matkan aikana. Sen avulla voidaan olla 
yhteydessä ystäviin ja sukulaisiin ympäri maailmaa. Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena 
selvitellään myös, miltä tuntuu elää pienoisessa tietotekniikkapimennossa matkan aikana, jos 
tätä enää tehdään. Television katselu neljän seinän sisällä vaihtunee sosiaalisiin aitoihin 
suhteisiin ihmisten kanssa, eikä eletä vain esimerkiksi jonkun televisiosarjan maailmassa. 
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Irtautuminen tästä on sitä oikeaa elämää, kun ollaan kontaktipinnassa muiden oman 
lajimme edustajien ja luonnon kanssa eikä asuta päätteen äärellä istuen. Voisin siis luokitella 
myös itseni tutkimuskohteeksi, mikä lienee vaarallista tutkimusta tehdessä. Pyrin kuitenkin 
toteuttamaan mahdollisimman objektiivisen katsantokannan aiheeseen ja olemaan 
manipuloimatta tutkimustuloksia mihinkään suuntaan. Lähtökohtaisesti tietotekniikkaa 
kohtaan ollaan kuitenkin hieman kriittisiä. Tämä lienee kuitenkin yksi tutkimuksen suurimpia 
haasteita. Se on kuitenkin haaste, johon lähden innolla tarttumaan.  
Helsingin opiskelijapiireissä ja muutenkin nuorien aikuisten keskuudessa on erittäin 
yleistä, että reissataan tai edes haaveillaan reppureissaamisesta. Ilmiö on äärimmäisen yleistä 
nyky-yhteiskunnassamme. Muutaman vuoden aikaiseen arkisessa kotiympäristössä 
tapahtuneeseen ekstensiiviseen ja miksei välillä intensiivisempäänkin osallistuvaan 
havainnointiin perustuen näistä reissuista puhutaan lähes poikkeuksetta ylistävään sävyyn 
sekä odotetaan innolla seuraavia reissuja. Tämän vuoksi ilmiötä onkin erittäin tärkeä tutkia 
laajemmin myös Suomessa, missä reppureissaajatutkimusta ei erityisen paljoa ole vielä tehty 
muiden kuin Petri Hottolan toimesta. Keralan valintaa tutkimuskohteeksi perustellaan sillä, 
että osavaltio on perinteinen reppureissaajien suosima kohde, jolla on historiaa 
reppureissaajailmiön kehityksessä. Sri Lanka otettiin mielenkiinnosta mukaan, koska siellä 
reppureissaus on uudelleen kasvava ilmiö ja kyseinen saarivaltakunta alkaa tavoittaa yhä 
enemmän matkailujoukkoja sisällissodan päätyttyä. Tutkimus voisi tarjota osittaista osviittaa 
kehitysongelmien ratkaisuun tapauksissa, joissa matkailu ja etenkin reppureissaus ovat 
keskiössä siten, että matkailutuottojen vuodot eivät olisi niin merkittävällä tavalla 
epäoikeudenmukaisia. Reppureissaajathan ovat perinteisesti suosineet pieniä paikallisia 
yrityksiä enemmän kuin megakorporaatioita. Tutkimus tarjoaa myös tietoa erilaisille 
matkailupalveluntarjoajille esimerkiksi Internetistä ja tietotekniikan käytöstä matkoilla ja 
saattaa toimia jonkin näköisenä alkusysäyksenä muun muassa reppumatkailuun perustuvan 
mobiilisovellusten suunnitteluun ja käyttöön tms. Reppureissaajien keskuudessa vallitsee 
matkan aikana enemmän suusta suuhun kulkeva tieto paikoista enemmän kuin suunnittelu 
Internetin avulla (Kain & King 2004). Kymmenessä vuodessa tämä saattaa kuitenkin olla 
muuttunut. Lisäksi tutkimus saattaa valistaa suorittamisyhteyskunnassa eläviä masentuneita 
reissaamaan ja avartamaan maailmankuvaansa, sekä miettimään omaa suhdettaan 
tietotekniikkaan ja sosiaaliseen mediaan. Tietotekniikka ja reppureissaus ovat kasvavia aloja 
kummatkin, joten niitä on perusteltua ja relevanttia tutkia. On tärkeää tutkia ihmisiä, jotka 
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elävät tietotekniikkakuplassa, mitkä ovat heidän mietteensä ja asenteessa kun kuplasta 
poistutaan. Moni länsimaalainen viettää elämänsä valveillaoloajasta valtaosan tietoteknisten 
laitteiden parissa. Reissatessa tämä yhteiskunnallisesti yleinen toimintatapa vähenee, jolloin 
sitä todennäköisesti tullaan miettineeksi. Tällaisia tietoteknisestä kuplasta poistuneita yksilöitä 
on tarpeellista tutkia, kun tarkoituksena on selvittää yksilöiden asenteita tietotekniikkaa 
kohtaan. 
Tutkimuksen lähestymistapa on aineistolähtöinen (grounded theory), joka eroaa verrattuna 
teorialähtöiseen tutkimukseen. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa keskiössä on aineisto, eikä 
se ole niin sanotusti teorioita testaava. Aineistolähtöisyys sopii tutkimusaiheisiin, jotka ovat 
vähän tutkittuja. 
 
2. Reppureissaus ja kehitys 
 
2.1 Historia 
Reppureissaamisen historia voidaan katsoa ulottuvan jo 1600- ja 1700-luvun Grand 
Tourin aikaan, jolloin nuoret aatelismiehet lähtivät matkoille tietyssä iässä Euroopan 
kehittyneimpiin kulttuurikohteisiin, kuten Pariisiin. Hyvin koulutettujen nuorten tapana 
oli tuolloin lähteä eräänlaisille opintomatkoille oman paikkakuntansa ulkopuolelle. 
Heidän tavoitteenaan oli tutustua ennenkokemattomaan elämään. Matkoille lähdettiin 
melko pitkiksikin ajoiksi ja kiinnostuksen kohteena oli lähinnä kulttuuri (Loker-Murphy 
& Pierce 1995). Vähän samaa on havaittavissa nykyajankin monilla reppureissaajilla. 
Halutaan kokea ja nähdä jotain uutta, joidenkin reppureissaajien tarkoituksena on 
todettu olevan kouluttaa ja kehittää itseään oman arkiympäristön ulkopuolella. 
Tällaisia itsensä kehittämisen alueita ovat muun muassa itsetietoisuus, itseluottamus, 
selviytyminen ja yllätysten kanssa toimiminen (esim. Gmelch 1997, Pearce 2007). 
 1800- ja 1900-luvun Grand Tourin aikana oli tavallista, että ylempiluokkaiset 
miehet lähtivät esimerkiksi USA:sta Eurooppaan pidemmälle matkalle tarkkailemaan 
vieraamman kulttuurin, tapoja, kouluttamaan itseään ja laajentamaan omia 
näkökantojaan. Näitä pohdittiin päiväkirjojen muodossa. (Stephersson Shaffer 2004). 
Nykyään Internet, sosiaalinen media ja matkablogit toimivat päiväkirjojen roolissa 
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monilla matkailijoilla. Internetillä voidaan katsoa olevan tärkeä rooli reissaajan itsensä 
kehittämisen kannalta. Blogien kirjoittamisessa peilaillaan omia kokemuksia ja 
tuntemuksia ja voidaan ymmärtää itsestä uusia puolia ja asenteita. Internetiä ei tähän 
välttämättä tarvita, mutta se toimii saatavilla olevana ja helppokäyttöisenä työkaluna. 
Matkapäiväkirjaahan voi kirjoittaa myös kynällä ja paperilla. Tietokone ja Internet ovat 
syrjäyttämässä konservatiivisempaa päiväkirjamallia. Jotkut reissaajat jopa tätä 
kehityssuuntaa vastaan (Pearce 2007, Paris 2012).   
1900-luvun puolelle tultaessa, varsinkin 1930-luvun liftaamisen katsotaan 
vaikuttaneen myös tämän päivän reppureissaajien kehitykseen. Cohenin teoriat 1970-
luvulta järjestäytyneestä ja järjestäytymättömistä matkailijoista ohjasi kehitystä.  
Järjestäytyneet matkailijat rinnastettiin massaturismiin. Järjestäytymättömät matkailijat 
luokiteltiin taas liftaajiksi tai pitkäaikaisiksi budjettimatkailijoiksi (Cohen1972). 1990-
luvulla termit reppureissaaja ja reppumatkaaja vakiintuivat käytössä (Loker-Murphy & 
Pearce 1995). 
 Kuvasta 1 on nähtävillä hieman reppureissaajien kehityskulkua 1700-luvun 
Grand Tourista 1960- luvulle saakka. Varsinainen reppureissaajien suurempi tutkimus 
on alkanut vasta 1960-luvun jälkeen, joten kuvassa käydään läpi vain hieman 
reppureissaajien varhaishistoriaa. Loker-Murphy ja Pierce ovat jakaneet kuvassa 
reppureissaajia tärkeimpien motiivien perusteella kolmeen eri ryhmään: opiskelu/itsensä 
kehittäminen, työskentely/koulutus ja väliaikainen pakeneminen urbaanista 
elämästä/terveys & kuntoilu. Ajan trendejä, kuten liftaajia ja ajelehtijoita määritellään 
heidän ominaisuuksiensa perusteella. Seuraavien vuosikymmenten kuluessa nämä 
trendit ovat muovautuneet nykyhetken heterogeeniseen reppureissaajajoukkoon eri 
tavoin.  
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Kuva 1. Reppureissaamisen historiaa vuosien 17001960 välillä (Loker-Murphy 
& Pearce 1995) 
Reppureissaamisen tutkiminen on melko uutta, sillä tieteellisen tutkimuksen 
kentässä reppureissaajista on mainittu ensimmäistä kertaa vasta 1970- luvun 
alkupuolella. Cohen (1972) loi ensimmäisiä matkailutypologioita, joissa reppureissaajat 
kuuluvat pääasiassa luokkiin drifters eli ajelehtijat ja explorers eli vaeltajat tai 
löytöretkeilijät (Cohen 1972). Löytöretkeilijät ovat omatoimisia matkailijoita, jotka 
välttelevät massaturismin leimaamia kohteita ja etsivät uusia paikkoja. Ajelehtijat ovat 
taas kaikkein omatoimisimpia matkailijoita, jotka saattavat olla matkalla hyvinkin pitkiä 
aikoja. Matkakohteista etsittiin autenttisuutta ja matkoilla kuljettiin muista 
matkailijoista poikkeavia reittejä. Cohenin teoriat ovat siitä merkittäviä, että ne ovat 
leimanneet ja näyttäneet suuntaa reppureissaajien tutkimuksessa vuosikymmeniksi 
eteenpäin. 
  Tutkimuksissaan Cohen nimesi reppumatkailijat lähinnä ajelehtijoiksi 
jakaen luokan neljään eri alaluokkaan: seikkailijoihin (adventurers), päämäärätietoisiin 
hippeihin (itinerant hippies), massa-ajelehtijoihin (mass-drifters) ja kanssamatkustajiin 
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(fellow-travellers). Nykyisistä reppumatkailijoista kovinkaan moni ei enää sovi Cohenin 
ensimmäisten teorioiden ajelehtijaluokkaan. Tällöin ajelehtijoiden yksi tunnus oli 
yhteiskunnasta vieraantuminen (Cohen 1972), kun nykyisten reppumatkailijoiden 
tärkeimpiä työntäviä tekijöitä on yksinkertaisesti halu kokea ja nähdä maailmaa. 
Nykyään ääripäätä voidaan katsoa edustavan life-style travellerit eli 
elämäntapamatkustajat. Heitä on tutkinut muun muassa Cohen vuonna 2007 julkaistussa 
artikkelissaan: Backpacking as a way of life. Heitä voidaan luonnehtia osittain 
yhteiskunnasta vieraantuneina liikkuvan yhteiskunnan jäseninä, jotka ovat 
vieraantuneita oman kotimaansa yhteiskunnan asenteista ja elämäntavoista (Cohen 
2007).  
Tutkijat Loker-Murphy ja Pearce (1995) esittelevät Rileyn vuonna 1988 tekemää 
tutkimusta, siitä, etteivät omatoimiset matkailijat sovi löytöretkeilijän eivätkä ajelehtijan 
määritelmään.  Riley nimesi tällaiset matkailijat pitkän ajan budjettimatkailijoiksi (long-
term budget travelers). Pitkän ajan budjettimatkailijoiden määritelmään kuului yli 
vuoden pituinen matka, pyrkimys paeta arjesta sekä halu nähdä maailmaa. 1990-luvulla 
pitkän ajan budjettimatkailijat jaettiin edelleen vielä kahteen ryhmään: moderneihin 
nuorisoturisteihin (modern youth tourist) ja nykyaikaisiin reppureissaajiin 
(contemporary backpackers). Modernin nuorisoturistin nykyaikaisista reppureissaajista 
erottaa suurempi budjetti, matkan kulun suunnitelmallisuus ja pääasiassa nuorempi ikä 
(Loker-Murphy & Pearce 1995). Tämäntyyppiset jaottelut seuraavat 
reppureissaajatutkimusta myös nykypäivänä. Kirjallisuudesta esiin tulleita luokkia ovat 
muun muassa flashpackerit (älymatkaajat) ja backpacker plus (Hannam & Diekmann 
2010). 
 
2.1.1 Lonely Planet mukana reppureissaajakulttuurin kehityksessä 
 
Myös kirjallisuuden kehitys, kuten Lonely Planetin ja muiden matkaoppaiden 
kehittyminen on ollut tärkeä osa reppureissaajakulttuurin muodostumisessa. 
Matkaoppaat jakavat olennaista tietoa ja antavat esikuvaa kohteista. Matkaoppaat 
ohjeistavat minne kannattaa mennä, mitä missäkin on ja minne ei kannata mennä. Ne 
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tuovat olennaista lisää matkustamiseen ja ne saattavat olla tarpeellisia työkaluja myös 
reppureissaajille.  Ennen Lonely Planet oppaita mm. Intiasta oli saatavilla vain India 
Survival Kit- opas, jonka voidaan katsoa olleen ensimmäisiä Intian matkaoppaita.  Opas 
jakoi tarpeellisia käytännön tietoja Intiasta (Hampton 2010). Lonely Planet ja muut 
matkaoppaat, kuten Rough Guides täyttävät tämän roolin nykyään ja, mitä enenevässä 
määrin Internet matkailusivustoineen. 
1990-luvulla reppumatkailun suosio kasvoi huomattavasti ja tuntuu kasvavan 
edelleen. Mediassa nykyajan reppureissaajat on nimetty G-sukupolveksi eli globaaliksi 
sukupolveksi. Reppureissaajista on käytetty myös termiä Lonely Planet  turisti, Lonely 
Planet -kirjasarjan mukaan. Kirjat ovat toimivia työkaluja ja ne on vielä suunniteltu 
etenkin reppureissaajien välineiksi. Lonely Planet syntyi aikanaan vastaamaan 
länsimaisten Kaakkois-Aasiaan reissaavien ajelehtijoiden tarpeita. Tony ja Maureen 
Wheeler tekivät 1970-luvulla omatoimimatkan Kaakkois-Aasiaan, jonka aikana he 
kohtasivat niin paljon kysymyksiä, että he kirjoittivat matkastaan kirjan. Kirjasta tuli 
alku toimivalle ja melko tarpeelliselle liiketoimelle. Tätä nykyä Lonely Planet -kirjat 
kattavat kaikki maailman maat, yhtiön liikevaihdon ollessa vuonna 2004 runsaat 50 
miljoonaa euroa. Kustantamon historia voidaankin rinnastaa reppumatkailun 
kehitykseen, joka on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosikymmenien aikana. 
Lonely Planet matkaoppaat ovat yksi tunnetuimpia ja arvostetuimpia matkaoppaita, 
mutta 1900-luvun jälkipuoliskolla myös muitakin matkaopasjulkaisuja on tullut 
runsaasti markkinoille (Hannonen 1998; Lassy 2005; Salmi 2003). 
 
2.2 Reppureissaus globaalina ilmiönä 
 
Kirjallisuudessa reppureissaajista käytetään monia eri nimityksiä. Termistö ja 
luokitukset ovat laajentuneet ja saanet uusia luokituksia verrattuna ensimmäisiin 
matkailijatypologioihin. Reppureissaajia käsittelevät tutkimukset ovat pääosin 
englanninkielistä, joten termien kääntäminen suomeksi ei välttämättä aina suoraan 
onnistu. Tutkimuksessa joudutaan tämän vuoksi käyttämään joitain englanninkielisiä 
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termejä tai tehdään vapaita käännöksiä. Englanninkielistä nimi termistöä tulee 
esiintymään myös tietotekniikkaan liittyvässä sanastossa.  
Reppureissaaja on termi, joka alkaa olla vähenemään päin tämän päivän 
matkailututkimuksessa. Tämän päivän matkailututkimuksessa puhutaan ennemminkin 
yksilöllisestä matkailijasta (indivual traveller) kuin reppureissaajasta. Joka tapauksessa 
reppureissaajat eivät ole mikään tiivis yksiselitteinen luokka. Kansanomaisesti 
reppureissaajan voi luokitella matkailijaksi, jolla on rinkka selässä ja, joka matkustaa 
jossain päin maailmaa asuen hostelleissa tai muissa vastaavissa huokeamman hintatason 
omaavissa majoitusliikkeissä. Reppureissaajien ideologiasta matkustettaessa on esitetty 
5 erilaista pilaria: matkustaminen pienellä budjetilla, tavata erilaisia ihmisiä, olla 
vapaana, olla itsenäinen ja avoin, omien reissujen organisointi ja matkustaa niin pitkään 
kuin mahdollista (Welk 2004). Erityyppisten reppureissaajien kohdalla näiden pilarien 
ei kumminkaan tarvitse päteä yhtenäisellä tavalla. Reppureissaajia on kuitenkin 
monenlaista eri tyyppiä. Psykograafisen luokituksen perusteella reppureissaajat 
kuuluvat allosentrikoihin tai lähes allosentrikoihin lähestulkoon joka tapauksessa (Plog  
1974). Nykyään kumminkin reppureissaajakäsite on niin laaja, että mielestäni voidaan 
katsoa, että reppureissaaja voi olla myös midsentrikkokin joissain tapauksissa. 
Esimerkiksi monet reppureissaajat käyttävät matkansa aikana jonkinnäköisiä 
valmismatkapaketteja, kuten vuoristovaelluspaketteja ryhmässä oppaan kanssa tai muita 
vastaavanlaisia seikkailumatkapaketteja.  
Vuosien saatossa reppureissaaminen tuntuu koko ajan helpottuvan. Uudet 
innovaatiot, kuten Internet ja kommunikaatioteknologia ovat muuttaneet sosiaalista 
rakennetta niin, että reppureissaaja kulttuurissa käytetään samoja välineitä kuin kotona. 
WiFi- verkot ovat yhä enemmän mahdollisia saavuttaa lähestulkoon missä ja milloin 
tahansa. Majapaikan voi hankkia Internetin kautta lähestulkoon mistä tahansa. 
Verkostoituminen on muuttanut myös reppureissauskulttuuria. Sosiaalinen media ja 
reppureissaaminen kulkevat nykyään useasti hyvin lähellä toisiaan. Matkan aikana ainoa 
oikea osoite on Parisin tutkimuksiin pohjautuen joko sähköpostiosoite tai jonkin 
sosiaalisen median, kuten Facebookin profiili. Sosiaalisten suhteiden ylläpito omiin 
läheisiin on tärkeää lähes jokaiselle. Sosiaalisten medioiden yleistyttyä matkailijat 
voivat olla kahdessa paikassa samaan aikaan  fyysisessä ja virtuaalisessa 
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olinpaikassaan. Tämä mahdollistaa laajemman joustavuuden liikkumiseen ajassa ja 
tilassa (Paris 2010).  
Nykyään sosiaalisesti on hyväksyttävää reissata muun muassa välivuosina, 
opiskeluiden vuoksi, kokemusten takia tai urasta erkaantumiseksi. Tämä tarkoittaa, sitä 
että uudenlainen travellaus, jota ei vielä 20 vuotta sitten ollut, on mahdollista. 
Liikkuvassa travellauksessa yhdistyvät verkot ja tietotekniikka. Myös etätöitä 
reissaamisen yhteydessä on mahdollista tehdä joustavasti tien päällä uuden 
tietotekniikan johdosta. (Paris 2010). OReagan (2010) tunnistaa reppureissaajat 
uudeksi liikkuvaksi eliitiksi, jotka ovat globaalisti liikkuvia ja heillä on suhde 
teknologiaan, pääomaan ja informaatioon. Internet on työkalu, jolla voidaan suunnitella 
matkaa, hoitaa yösija ajantasaisella tiedolla, kunhan osaa vain etsiä oikeasta paikasta. 
Internet on niin sanotusti luonut liikkuvan alustan, jolla reissaaja-alakulttuuri voi ilmetä.  
 
2.3 Reppureissaajatyyppejä 
 
Tämän päivän reppureissaajia, reissaajia, travellereita tai yksilöllisiä 
matkailijoita voidaan jakaa myös monella eri tapaa. Edellä mainitut termit 
reppureissaajista voidaan työssäni lukea synonyymeinä, jotka kuvastavat yhtä suurta 
heterogeenista matkailijaryhmää. Reppureissaajien luokittelussa korostuu muun muassa 
rahan ja palveluiden käyttö, kohteiden valinta ja matkustustapa. Mitään oikeaa 
luokittelua ei ole niin sanotusti kiveen kirjoitettu, mutta selkeitä tyyppejä nousee 
kuitenkin esille. 
Flashpackerit (vrt. reppureissaaja englanniksi: backpacker) ovat yksi lähivuosien 
uusista kehityssuunnista. Flashpackerit ovat uusi joukko länsimaalaisessa 
kulttuuripiirissä, jossa aiempaa myöhäisempi avioitumis- ja lastenhankintaikä, kasvava 
uuden teknologian vaikutus, pidemmät lomat ja vapaa-aika leimaavat yhteiskuntaa. 
Flashpackerit ovat reppureissaajia joiden ikähaarukka kulkee lähellä 30 ikävuotta. 
Flashpackerit saattavat matkustaa kalliiden rinkkojen tai jopa vedettävien 
matkalaukkujen kanssa, heillä on hyvät tulot ja he saattavat yöpyä eritasoisissa 
majoitusliikkeissä. Flashpackerit kantavat useasti mukanaan kannettavaa tietokonetta tai 
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älypuhelimia, mutta he matkustavat kuitenkin perinteisissä reppureissukulttuurin 
kohteissa, Wifi- verkon saavutettavuus on tärkeää (Hannam & Diekmann 2010). 
Flashpackerit siis matkustavat suuremmalla raha- ja tarvikemäärällä, joten heitä 
voitaisiin luokitella vaikka moderneiksi 2000-luvun reppureissaajiksi, jotka matkustavat 
tyylillä. Jotkut ovat jopa väittäneet, että kaikki reissaajat olisivat tätä nykyään jollain 
tapaa flashpackereitä (esim. Nomadic Matt -blogi 2010). On kuitenkin joka tapauksessa 
muistettava, että tietotekniikan käyttö on hyvin kohdespesifiä maailmankolkasta 
riippuen. Flashpackerit vaativat majoitukseltaan useasti suuren sängyn omassa tilassa ja 
paremmat vessat. Nykyään hostellien tarjonta pystyy tähän budjettihinnoin vastaamaan. 
Flashpackereillä on suurempi vaikutus kehitykseen kohteissa, koska he käyttävät 
enemmän rahaa muun muassa asumiseen (Jarvis & Peel 2010). 
   Backpacker plus termiä käytetään taas turisteista, jotka reissaavat rinkka 
selässä, mutta he ovat liikkeellä selvästi lyhyempiä aikoja, viikkoja ennemmin kuin 
kuukaisia. Heidänkin päiväbudjetti on flashpackereiden tapaan suurempi, ja heille on 
ominaista yöpyä hieman parempitasoisissa majoitusliikkeissä kuin perinteisten 
reppureissaajien. Backpacker plussat matkustavat ennemminkin vuosilomiensa aikana, 
eivätkä niinkään irtisanoudu töistään pitääkseen vapaata reppureissaamista varten. 
Backpacker plus- luokkaan kuuluvia on vain pieni osa koko reppureissaaja segmentistä 
(Hannam & Diekmann 2010). Omakohtaisen kokemuksen ja tuntemien ihmisten 
perusteella taas melko suuri joukko voisi kuulua tähän luokkaan. Backpacker plussat 
saattavat reissata isommissa joukoissa, joihin kuuluu enemmän kansalaisuuksia, 
yhteyttä toisiinsa he voivat pitää parantuneen teknologian ansiosta sekä tavata uudelleen 
ja taas matkustaa yhdessä. 
   Elämäntyylimatkaajat (lifestyle travellers) ovat pieni joukko 
reppureissaajia, jotka pysyttelevät tien päällä huomattavankin pitkiä aikoja. Heidän 
tarkoituksenaan ei ole pitää joidenkin reppureissaajien tapaan esimerkiksi välivuotta 
lukion ja yliopiston välillä tai ennen siirtymistä seuraavaan elämänvaiheeseen. 
Matkustaminen on enemmänkin heidän elämäntapansa. Elämäntyylimatkaaja ja 
ajelehtija (Cohen 1972) ovat hyvin samankaltaisia, mutta termi lifestyle traveller on 
vähemmän loukkaava tai herjaava kuin käsite drifter. Elämäntyylimatkaajat eivät pidä 
itseään turisteina ollenkaan ja he määrittelevät itsensä jopa turistien vastakohdiksi 
(Cohen 2010). 
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Reppureissaajien määrittely on siis hyvin monitahoista. Voidaan todeta, että 
reppureissaajatyyppejä on lukuisia erilaisia, aivan kuin muitakin matkailijatyyppejä. 
Heterogeenisen ryhmään mahtuu sisälle yksilöitä useista eri yhteiskuntaluokista, 
varallisuus- ja koulutustasoista ja ikäluokista. Tällaiset, sekä muut demografiset ja 
sosioekonomiset tekijät erottelevat myös reppureissaajia. Yleisesti reppureissaajia tai 
travellereita voivat siis olla kaikki matkailijat, jotka matkustavat rinkan kanssa muualla 
kuin kotipaikkakunnallaan. Matkustustavat, majoituskäytännöt ja matkustusajat 
vaihtelevat laajalti yksilöittäin, joten reppureissaaja luokkaan mahtuu variaatiota. Erot 
reppureissaajien sisällä saattavat joskus tuntua hyvinkin radikaaleilta (Cohen 2010). 
   Nykypäivän reppureissaajat organisoivat matkansa paremmin kuin 
koskaan aikaisemmin tiedonhankinnan nykyisen helppouden takia. Tiedonjakaminen eri 
kohteista ja alueista on saavuttanut ennennäkemättömän pisteen. Internet tulvii 
matkakertomuksia ja oppaita lukuisista eri paikoista ja matkakirjallisuuskin on hyvin 
kattavaa (Hottola 2005). 
  Hampton (2010) katsoo, että monet rinkka selässä matkustavat eivät olisi 
enää reppureissaajia vaan lähempänä nuorisoturisteja (youth tourist). Tapana on elää 
reissaajaenklaaveissa eli reissaajien suosimissa kohteissa eikä enää seikkailla 
turistikuplan ulkopuolella. Hampton onkin sitä mieltä, että rinkka tai reppu selässä 
matkustaminen ei tee reissaajasta reppureissaajaa vaan mahdollisesti nuorisoturistin. 
Reppureissaajien identiteetti on muuttunut ilmiön massivoitumisesta 1980-luvulta 
saakka. Muun muassa matkustustavat, vaatetus, seikkailut ovat muuttuneet. 
Trendivaatteet, minivanit, enklaavista enklaaviin matkustus, isoissa ryhmissä matkustus 
ja piraattileffojen katselu ovat aiheuttaneet ryhmän sisäistä hajaantumista (Hampton 
2010). Myös Hannam ja Diekmann (2010) toteavat reppureissaajasegmentin 
muuttuneen. Tarkoitukset matkustaa, uuden teknologian käyttö ja uusien enklaavien 
syntyminen leimaavat reissaajien maailmaa. Reissaaja-enklaaveissa, jotka ovat 
syntyneet reissaajien suosimiin perinteisiin kohteisiin, vietetään yhä enemmän aikaa.  
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3. Tietotekniikka  
 
Kehittynein ihmiskunta, lähinnä länsimaalaiset ovat aikojen saatossa siirtyneet 
omavaraistaloudesta teolliseen yhteiskuntaan ja nykyään elämme parhaillaan 
tietoyhteiskunnassa. Osana tietoyhteiskuntaa on meidän yksilöinä pohdiskeltava ihmisen, 
yhteiskunnan, teknologian, talouden ja koulutuksen keskinäisiä sidoksia. 
Omavaraistaloudessa ihmisten päivittäistä toimintaa ohjasivat perustarpeiden tyydyttäminen. 
Ihmisen täytyi hankkia ravintoa, vettä ja hänellä tuli olla asuttava yösija sekä vaatteita 
suojautuakseen ympäristöltä, esimerkiksi Suomen tapauksessa talvelta. Lähes kaikki 
tämänaikaisen ihmisen toiminta pohjautui näiden perustarpeiden tyydyttämiseen. 
Yhteiskuntarakenteen kehittymisen myötä siirryttiin omavaraistaloudesta tuottamaan tuotteita 
ja palveluja. Ihminen alkoi haluta leipänsä päälle muutakin kuin ylähuulen, vaatetukselta 
haluttiin lämmittävä vaikutus lisäksi ulkonäöllisiä seikkoja. Perustarpeiden ollessa 
tyydytettyjä alkoivat muut tarpeet näytellä merkittävää osaa yksilön elämässä. Yhteiskunnassa 
tärkeää roolia näyttelivät tuotteiden taloudellinen valmistaminen, tuotannon koneellistuminen 
ja palvelujen lisääntyminen. Tietoyhteiskunnassa yksilöt taas tietävät monilta eri suppeilta 
aloilta asioita ja valtavan informaatiotulvan käsittelemiseksi he tarvitsevat teknologisesti 
kehittyneitä laitteita ja palveluita. Yksilöt elävät yhteiskunnassa, jossa jatkuva itsensä 
kehittäminen ja ajan tasalla pysyminen ovat toimeentulon elinehtoja. Kuitenkin globaalilla 
tasolla tietoyhteiskunta koskee pientä osaa maailman ihmisistä. 2000-luvun alussa Pantzarin 
mukaan tästä uudesta ihmistyypistä on puhuttu vähän. Ei ole puhuttu avoimesti siitä, miten 
uusi tekniikka muuttaa ihmistä. Onko kyseessä tabu, joka olettaa, että tekniikka ei muuta 
ihmistä, joten tästä mahdollisuudesta ollaan hiljaa. Vai onko kyseessä empiirinen havainto, 
ettei tekniikka pohjimmiltaan muuta ihmistä. Enemmän puhutaan siitä, kuinka elämämme 
muuttuu uuden teknologian myötä, kuin miten me muutumme. Objektiivisiin hyötyihin 
viitataan, mutta kokemukset ja tunteet jäävät keskustelun ulkopuolelle. Tietotekniikan tuloa 
koteihimme ja arkipäivään perustellaan hyötynäkökohdilla. Internet on uusi askel 
televisiokulttuuriin. Verkossa päätökset tehdään itse ajattelutyön seurauksesta, mutta 
televisiota pystytään vain tuijottamaan, mikä on vaarallista (Pantzar 2000). Nykyään 
kuitenkin televisiopalvelut ovat siirtyneet osittain Internetiin, esimerkiksi (Yle Areena, Ruutu, 
Katsomo, Netflix), jolloin palataan jollain tapaa alkuasetelmaan ja, jossa erot kaventuvat.  
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Tutkimuksen kannalta ei olla erityisen kiinnostuneita tietotekniikan roolista 
yhteiskunnassa vaan yksilötasolla, mutta sitä on kuitenkin hyvä käydä hieman läpi. 
Tarkoituksena on tarkastella matkailijaluokan alakategorian, reppureissaajien asenteita ja 
kokemuksia tietotekniikkaa kohtaan reissatessa, joten enempää tietotekniikan 
mahdollisuuksista globaalilla, eikä edes paikallisella tasolla tarkastella. 
Lähestymisnäkökulman voidaan katsoa olevan poistuminen tietoteknisorientoituneesta 
yhteiskunnasta, mutta tarkastellaan myös, mikä rooli tietotekniikalla on matkustettaessa. 
Tämän vuoksi on pyrittävä hieman selvittämään, mikä rooli tietotekniikalla on 
arkiympäristössämme. Näkökulmana tarkastelussa pyritään pitämään lähinnä työikäisiä 
tietoyhteiskunnan jäseniä, koska siihen luokkaan myös reppureissaajat useimmiten kuuluvat. 
 
 
3.1 Tietotekniikka yhteiskunnalisena ilmiönä 
 
Tietotekniikka on ollut kasvavassa roolissa ympäri maapalloa jo vuosisatoja. Tietotekniikan 
historian voidaan katsoa ulottuvan jo antiikin aikaan ja hieroglyfeihin. Tähän ei tässä 
yhteydessä kuitenkaan sen enempää lähdetä perehtymään vaan pyritään tarkastelemaan 
pintapuolisesti modernimman ajan tietotekniikkaa ja sen valtavaa kasvua, merkitystä ja roolia 
yhteiskunnalle ja yksilölle. Lähivuosikymmeninä tietotekniikka on ollut äärimmäisen 
muuttuvassa vaiheessa tietokoneiden yleistyttyä. Viime vuosikymmenen aikana tietotekniikka 
on läpikäynyt järkälemäisiä muutoksia roolissa yhteiskuntaan, yksilöön ja talouteen. Nykyään 
länsimaalaisessa yhteiskunnassa tietotekniikka alkaa olla siinä roolissa, että se yhdistyy jo 
jollain tapaa lähestulkoon kaikkeen. On tuskin olemassa inhimillisen toiminnan aluetta, johon 
tietokoneita ei hyödynnettäisi ainakin epäsuorasti. Voidaan jopa todeta, että tietokoneiden 
käytöstä on tullut inhimillisen olemassaolon muoto (Oulasvirta 2011). Arkisessa 
toiminnassamme tietotekniikalta on lähes mahdotonta välttyä. Televisiot, tietokoneet ja 
kännykät jollain tapaa hallitsevat elämäämme. Useat ihmiset käyttävät työssään tietokoneita, 
kännyköitä ja erilaisia tietoteknisiä laitteita joka päivä. Kotona katselemme omaa televisiota, 
kuuntelemme radiota ja oleilemme Internetin maailmassa. Elämme 
tietotekniikkayhteiskunnassa ja ympäristömme pursuaa tietotekniikkaa. Tietotekniikka on 
sidottuna elämäämme niin yksilötasolla kuin yhteiskunnankin ja yritysmaailman tasolla. Tällä 
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hetkellä vallitseva ilmiö on, että tietotekniikka tunkeutuu yhä laajemmin inhimillisen elämän 
osa-alueille. 
Puhuttaessa tietotekniikasta, joka upotetaan arkitoiminnan ympäristöihin, puhutaan 
ubiikkiteknologiasta. Ubiikkiteknoloian piirissä käsitellään perinteisiä tietokoneita ja 
mobiililaitteita, mutta tietystä näkökulmasta. Uusien käyttötapojen tulisi olla luonnollisia ja 
intuitiivisiä, jotta käyttäjää ei rasiteta lisääntyvällä kognitiivisella kuormalla. 
Ubiikkiteknologian tulisi siis johtaa käyttäjä jopa teknologisesti rauhallisempaan ympäristöön 
(Oulasvirta 2011).  Laajempi ubiikkiteknologia lienee olevan ainakin vielä futuristinen 
lähestymistapa tietokoneen ja ihmisen välisen vuorovaikutussuhteen välillä. Esimerkiksi 
älypuhelin voidaan jo laskea ubiikkiteknologian piiriin, siinä yhdistyy, kalenteri, Internet, gps, 
kamera, viestintä ja niin edelleen. 
 
Tietoyhteiskuntaa on kuvattu erilaisista näkökulmista, mutta yhteistä näillä on ajatus 
merkittävästä rakennemuutoksesta. Tämä rakentuu sosiaalisen ja teknisen uudelleen 
muotoutuvalle suhteelle, joka voidaan nähdä dynaamisena, edistyksellisenä ja yhteiskuntaa 
kehittävänä. Tiedon merkitys nousee määräävämpään asemaan yhteiskuntien kehityksessä ja 
muutos tulee olemaan koko ajan nopeampaa (Roivas 2009). Tällaisessa yhteiskunnassa 
taitotieto (know how) on merkityksellistä niin työelämässä kuin vapaa-ajan käytännöissä 
(Niiniluoto 1997). 
Viime vuosikymmeninä yhteiskunnallisessa kehityksessä on tapahtunut muutoksia, 
jotka tiivistyvät sellaisiksi käsitteiksi kuin tietoyhteiskunta ja informaatioyhteiskunta. 
Tällaisessa yhteiskunnassa teknologialla ja tietotekniikalla on merkittävä rooli yhteiskunnan 
rakentumisessa ja yksilötasolla, niin työssä kuin arjessakin. Tietoyhteiskuntaa on ilmentänyt 
talouden muutos sekä globaalin maailmanjärjestelmän muotoutuminen (Laiho 2011).  
Tietoyhteiskunta kertoo jollain tapaa yhteiskunnan modernisoitumisesta ja 
edistyksellisyydestä. Niiniluoto (1997) lähtee oletuksesta, että tietotekniikkayhteiskunnan 
keskeisenä piirteenä on informaation tai tiedon tuottaminen, käsittely ja levittäminen. 
Olennaisena piirteenä tietoyhteiskunnalle on tiedon merkityksen voimakas, jatkuva kasvu, 
johon liittyy elinkeinorakenteen muutos. Informaatioyhteiskunnassa enemmistö työllisistä 
toimii tiedon tuottamiseen, käsittelyyn ja jakamiseen liittyvissä ammateissa. 
Informaatioyhteiskunnan käsitteen tehtävänä on ollut antaa positiivinen leima teknologialle. 
Uskolle, että tekniset välineet ratkaisevat yhteiskunnalliset ongelmat ja avaavat ihmiskunnalle 
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uuden aikakauden (Niiniluoto 1997). Tamminen (2000) painottaa yhteiskunnallisen 
muutoksen ehdotonta teknologiakeskeisyyttä. Tämä voidaan muotoilla muotoon teknologia 
ohjaa yhteiskunnallista kehitystä ja sen ylärakennetta, eikä päinvastoin (Tamminen 2000). 
 
Castellsin mielestä teknologiaa ja yhteiskuntaa ei voi erottaa toisistaan. Teknologia on 
yhteiskunta, eikä yhteiskuntaa voi ymmärtää ilman sen teknologista ulottuvuutta. Castells 
puhuu informationaalisesta yhteiskunnasta erotuksena informaatioyhteiskunnasta. Hän 
mainitsee oikeutetusti, että kaikki yhteiskuntamuodot ovat olleet informaatioyhteiskuntia, sillä 
ne ovat perustuneet laajaan informaation hyödyntämiseen. Informationaalisella yhteiskunnalla 
Castells tarkoittaa taloudellista ja organisatorista järjestelmää, jonka tuottavuus ja 
kilpailukyky riippuvat ratkaisevasti sen kyvystä luoda ja hyödyntää tietoon perustuvaa 
informaatiota. Informationaalisen yhteiskunnan rakentumisessa informaatioteknologialla on 
ollut yhtä merkittävä sija kuin esimerkiksi uusilla energialähteillä 
teollisen yhteiskunnan kehitykselle. Castells ei kuitenkaan väitä, että informationaalinen 
yhteiskunta selittyisi pelkästään teknologisella vallankumouksella (Castells 1996). 
Globaalissa mittakaavassa voidaan katsoa, että huomattava osa Afrikan, Aasian ja 
Latinalaisen Amerikan köyhtyvää maaseutua jää informationaalisen kapitalismin mustiksi 
aukoiksi. Samaan aikaan köyhienkin maiden kaupungit ympäri maailmaa saavuttavat nopeaa 
tahtia tietotekniikkaa ja Internet-yhteyksiä. Teollisuusmaissa on myös vastaavasti alueita ja 
kotitalouksia, joissa informaalinen kehitys jää ympäristönsä varjoon. Tällaisia voisi olla muun 
muassa Yhdysvaltojen ghetot ja Pariisin pohjoisafrikkalaisvaltaiset korttelit (Castells 1996). 
Tamminen luonnehtii tätä uudeksi sosiaalisen syrjäytymisen maantieteeksi, joka ulottuu myös 
teollisuusmaihin (Tamminen 2000).  
 
Kehitys ja tietotekniikka tuntuvat kulkevan käsi kädessä. Tietotekniikalla katsotaan 
olevan talouden ja yleisen kehityksen kannalta merkittävä rooli. Tietotekniikan ala luo 
työpaikkoja, kehitysmahdollisuuksia ja elämää helpottavia asioita. Teknisen kehityksen 
katsotaan olevan tärkeää muun muassa talouskasvulle. Tietotekniikalla on myös tärkeä rooli 
pyrittäessä kehittämään kehitysmaita. Kehitysmaissa tietotekniikan rooli sosioekonomisista ja 
muista merkittävistä syistä, kuten historia (imperialismi, kapitalismi, materialismi) ei ole 
läheskään niin arkinen kuin länsimaissa (esim. Bhattacherjee &Harris 2009; Harindranath & 
Sein 2004). Internetin levinneisyys kattaa joka vuosi yhä perifeerisempiä alueita tavoittaen 
entistä suurempia massoja. Reppureissaus toimii usein pioneerina Internetin leviämiselle 
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perifeerisille alueilla, koska palveluntarjoajat haluavat vastata kysyntään. Joka tapauksessa 
kehitysmaat ja periferia-alueet ovat riippuvaisia vauraampien alueiden tietotekniikasta ja 
osaamisesta. Viimeisenä vuosikymmenenä muun muassa Intian tietotekninen osaaminen on 
alkanut kasvaa valtavaa tahtia. Tähän liittyvät muun muassa koulutuksen lisäys, talouskasvu 
ja halpa työvoima (Harindranath & Sein 2004). Internet-kahviloiden ja WiFi-yhteyksien 
määrän kasvu vaikuttanee tämänkin tutkimuksen käytännön kulkuun kyseisillä alueilla. 
Kannettava kulkee työvälineenä mukana ja hyödyntää WiFi-mahdollisuuksia. Etenkin 
turistikohteissa monipuoliset Internet-mahdollisuudet ovat silmiinpistävät. Kehittyneiden 
maiden tasoille ei vielä tietenkään päästä. 
 
Maantieteellisen tilan on tietoyhteiskunnassa väitetty olevan rajaton ja, jossa aika 
nollaantuu. Kuitenkin on näkemyksiä, ettei virtuaalimaailma täysin poista aikaa ja tilaa. Tätä 
voidaan perustella muun muassa sillä, että Internet-yhteydet nopeuksineen ovat jakautuneet 
epätasaisesti länsimaiden ja kehitysmaiden välillä. Online-informaatio ei ole paikkaan 
sidottua, koska ruumis sijaitsee aina jossain paikassa, jossa se voi olla myös käyttökelvotonta. 
Tietokoneiden virtuaalimaailma riippuu kuitenkin todellisen maailman spatiaalisuuteen 
sidotuista kiintopisteistä, joita ovat käyttöliittynmät, yhteyksien fyysisyys ja materiaalit. 
Virtuaalinen ulottuvuus on siis saavutettavuudeltaan edelleen rajoitettu tila ja 
nykyiselläänkään se ei ole vielä tasa-arvoinen luodessaan sosiaalisia, taloudellisia ja 
alueellisia rajoja tietorikkaiden ja  köyhien välillä. Virtuaalimaailmassa on myös riskinä, että 
syntyy eliittien tila, jonne vain harvalla on pääsy (Roivas 2009).  
 
 
3.2 Tietotekniikan merkitys länsimaalaisessa yhteiskunnassa yksilölle 
 
 
Niiniluodon mukaan on selvää, että tietotekniikka mullistaa ihmisten työelämää ja 
vapaa-aikaa. Optimistien mukaan tietoyhteiskunta tarjoaa mahdollisuudet muun muassa 
luonnonvarojen säästämiseen, työn tuottavuuden lisäämiseen, luovaan ja rikkaampaan vapaa-
aikaan, esteettömään viestintään ja demokratian kehittämiseen. Pessimistit taas ovat sitä 
mieltä, että tuloksena on luonnonvarojen tuhlaus, ympäristön ja terveyden tuhoutuminen, työn 
mielekkyyden katoaminen, rakenteellinen joukkotyöttömyys, ihmisten valvonta ja kontrolli 
(Niiniluoto 1997). 
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Nyt kun tällaisista lausunnoista on kulunut päälle 15 vuotta, voidaan perustellusti 
todeta, että sekä optimistien, että pessimistien ennusteet ovat käyneet toteen. Esimerkiksi 
Luonnonvarat tuhoutuvat nopeammin kuin koskaan ennen, silti niitä on jotenkin opittu 
säätelemään ja ollaan energiatehokkaampia. Kierrätys teknologian avulla on jäsentyneempää 
ja tehokkaampaa kuin ennen. Nykyään tietotekniikan sovellukset ulottuvat kaikille elämän 
alueille. Tietotekniset viestintävälineet ovat muuttaneet ihmisten välistä vuorovaikutusta. 
Kannettavista tietokoneista ja jopa matkapuhelimista on tullut yksilöllisiä monitoimilaitteita 
jotka, kytkeytyvät liikkuvaan Internet-yhteyteen. Internetin välityksellä voidaan vaihtaa 
informaatiota nopeasti ja edullisesti. Tietotekniikkayhteiskunnan jäsenten tiedonhaku ja  
käyttö on entistä helpompaa nopeutuneiden Internet-yhteyksien ja joka vuosi parantuvien 
laitteiden ansioista. Monilla taas tietotekniikan käyttö on alkanut jo karata käsistä 
bittimaailmassa vietetyn ajan suhteen. Kontaktit oikeisiin ihmissuhteisiin katoaa. Tämän voi 
huomata esimerkiksi mennessään kunnalliselle terveysasemalle. Odotustiloista löytyy lehtisiä, 
joissa on ilmoituksia tukiryhmistä ja hoidoista, joiden avulla tietotekniikka- tai Internet-
riippuvuudesta voidaan päästä eroon. Lähipiirissä toteutettuihin tiedusteluihin perustuen 
huomioitavaa myös on, että monien työpaikkojen taukohuoneissa älypuhelinten tulon jälkeen 
ei ole enää entisaikojen tapaan jutusteltu vaan on alettu näpräämään omaa huipputeknistä 
kämmentietokonetta. Tietotekniikan muutoskehityksen mukana on tullut myös sosiaalinen 
muutos. Kehityssuunta saattaa vaikuttaa tältä osin surulliseltakin, kun konkreettinen 
tekeminen vaihtuu virtuaaliseksi tekemiseksi. Työnteko on tehokasta apuvälineiden 
tietoteknisten apuvälineiden johdosta, samoin liikkuminen. Istumatyöt ovat vaikuttaneet 
ihmisten terveyteen muun muassa selkäkipuina. Liikalihavuus on lisääntynyt. Monet viettävät 
vapaa-aikansa sohvalla televisiota tai tietokoneen ruutua katsellessa. Toisaalta taas erilaiset 
liikuntasovellukset älypuhelimissa helpottavat liikunnan organisoimista ja sisältöä. 
Videopelien skaala on kasvanut huimasti, samalla on ilmaantunut videopelejä, joissa ihminen 
on itse ohjain liikkuessaan. Työttömyys on taloudellisen laskusuhdanteen ja koneellistamisen 
vuoksi lisääntynyt, mutta samalla uudenlaisia työmahdollisuuksia on kehittynyt. Esteetön 
viestintä on saanut uusia mahdollisuuksia, mutta kuitenkin ihmisten valvonta ja kontrolli on 
kasvanut muun muassa turvakameroiden muodossa. Kesällä 2013 paljastui myös 
laajamittainen vakoiluskandaali entisen yhdysvaltalaisen Edward Snowdenin toimesta. Niin 
muiden maiden johtajia kuin Yhdysvaltain kansalaisia on vakoiltu NSA:n ja CIA:n toimesta.  
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Voidaan siis todeta, että tietotekniikan kehityksellä on sekä hyöty-, että haittapuolensa niin 
kuin usealla muullakin asialla tai ilmiöllä tässä maailmassa. Vain tulevaisuus ja ihmisten 
valinnat tulevat näyttämään mikä on tietotekniikan pitkän juoksun rooli.  
 
 
3.3 Yksilöiden kokemukset 
 
 
On arvatenkin selvää, että yksilöiden kokemukset ja asenteet tietotekniikkaa kohtaan 
vaihtelevat. Yksilön sisälläkin ajatukset voivat olla hyvin ristiriitaiset. 
  
2000-luvun vaihteessa on arvioitu, että neljänneksestä kolmannekseen ihmisistä kokee 
jonkinasteista teknofobiaa tai tietokonefobiaa, eli uusien teknologioiden välttelyä. 
Inhimillisen vastarinnan on todettu olevan olennaista tietotekniikkaan liittyvissä 
muutosprosesseissa (Keskinen 1999).  Monet käyttäjät antavat kritiikkiä henkilökohtaisten 
tietokoneiden määrän paljoudelle ja Internetin räjähtäneelle kasvulle. Internet koetaan 
järjettömänä tietoviidakkona, josta etsimäänsä voi olla vaikeaa löytää tietopaljouden takia. 
Tietokoneen on epäilty tekevän ihmisistä ja etenkin lapsista epäsosiaalisia ja eristäytyneitä. 
Matkapuhelimen käyttöä on leimattu ympäristöä huomioimattomaksi käyttäytymiseksi. 
Ollaan oltu huolestuneita elämäntyylin yksityistymisestä ja etäyhteydenpidon sallimasta 
kasvaneesta kontrollin mahdollisuudesta (Kopomaa 2000). Osittainhan tämä on toteutunut 
muun muassa siten, että kännykän käyttäjät voivat olla elämäntavaltaan liikkuvia ja aina 
tavoitettavissa. Yhteydenotto on helppoa verrattuna esimerkiksi kotipuhelinaikaan. Kännykän 
haltijoiden voidaan ajatella olevan samaan aikaan sekä kotona että poissa kotoa (Kopomaa 
2000). Matkapuhelin on tärkeä yhteyden ylläpitoväline niin perheen kuin ystävyys- ja 
seurustelusuhteiden välillä. Kännykät ovat samalla mahdollistaneet kontrollin seurata, missä 
kukin, missä ja milloin menee. Matkapuhelin saattaa vähentää huolta esimerkiksi lasten 
turvallisuudesta, mutta vähentääkö se ratkaisevasti? Tällaisissakin asioissa voidaan ja on 
menty äärimmäisyyksiin. Matkapuhelimilla voidaan katsoa olevan erilaiset ikäluokkaan 
pohjautuvat kulttuurilliset roolit (Kopomaa 2000). Vuosikymmenten kuluessa erot tulevat 
todennäköisesti kaventumaan, kun sukupolvet yhä aikaisemmin adoptoivat tietotekniikan 
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yksilökohtaiseen käyttöön ja vanhemmat sukupolvet yhteiskunnan paineesta tai omasta 
tahdosta oppivat laajempaa käyttöä tai muuten vain lähtevät luonnollisesti keskuudestamme.  
 
Yhä useammat ihmiset kohtaavat elämässään sosiaalisia suhteita, joilla ei ole mitään 
tekemistä fyysisen kohtaamisen kanssa. Virtuaalinen tila on avautunut yhteisöille 
tietoverkoissa aikana, jolloin monet perinteiset yhteisöt ovat uhan alla. Tällaisia yhteisöitä 
tulisi tulkita todellisten yhteisöjen rinnalla tietotekniikan merkitys ymmärtäen. Siltikään ne 
eivät ole oikeita yhteisöjä, koska virtuaalinen merkitsee jotain epätodellista (Wilbur 1997). 
Internetin välityksellä voidaan kuitenkin olla esimerkiksi web-kameran avulla kasvokkain 
toisten ihmisten kanssa, josta ihmisten väliset suhteet voivat jatkua fyysiseen maailmaan. 
Internetin avulla voi siis luoda niin sanotusti ei-paikallisia sidoksia, joita voidaan ylläpitää 
myöhemmin esimerkiksi matkustuksen avulla. Deittisivustot ovat tästä hyvä esimerkki.  
 
Monille online-yhteisöjen jäsenillä on todettu esiintyvän voimakkaita ryhmään 
kuulumisen tunteita. Fyysinen identiteetti saattaa olla aivan erilainen kuin virtuaalinen 
identiteetti. Internetin maailmassa voi olla vähän niin kuin kuka tahansa (Pantzar 2000). 
Useimmille ihmisille suhde fyysiseen ympäristöön ja fyysisiin yhteisöihin on tärkeämpää. 
Fyysiset yhteisöt rakentuvat kuitenkin perheen, lastenkasvatuksen, terveyden, hyvinvoinnin ja 
arkisten tehtävien ympärille. Aidon sosiaalisen elämänpiirin voidaan katsoa koostuvan 
perheenjäsenistä, sukulaisista, naapureista, ystävistä ja tuttavista (Niiniluoto 1997). 
 
Tietotekniikka tarjoaa yksilöille monipuolisia arkielämän käytäntöä helpottavia 
palveluita. Älypuhelinten mobiiliaplikaatioiden avulla voidaan suunnistaa paikasta toiseen 
GPS -yhteyksien avulla. Internetin kautta voidaan tarkistaa parhaimmin soveltuvat 
joukkoliikennevälineet siirtymiseen. Ruoan, vaatteiden ja tavaroiden tilaaminen onnistuu 
Internetistä käsin ilman, että tarvitsee lähteä edes kauppaan. Samalla vapaa-aika lisääntyy, 
ainakin teoriassa. Käytännössä kuitenkin hektinen elämäntapa saattaa peitota tämänkaltaisen 
ajan säästämisen. Aika on kuitenkin loppupeleissä vakio. Säästetyn ajan tilalle tulee aina 
jotain muuta. Tietoteknisessä yhteiskunnassa tällainen ajansäästö usein korvataan ajalla 
tietotekniikkaan, eikä itse fyysiseen tekemiseen. Onko tämä huono vai hyvä asia, on hyvin 
yksilöllistä ja hyvin tärkeää miettiä ja tutkia. Pantzarin (2000) mukaan ihmisten pitää hallita 
elämäänsä, jotta he sopeutuvat nopeaan elämänrytmiin. Alenevien kustannusten myötä liike-
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elämään ja sotilaskäyttöön kehitetyt menetelmät ja laitteet voidaan tuoda tavallisen kuluttajan 
käyttöön. Ketju on johdonmukainen ja toistuva.  
Älykkäät kodit tulevat lisääntymään, jolloin oma tekemisemme saattaa jäädä vähemmälle. 
Tekniikkaa aletaan tarvita elämän hallintaan. Teknologia henkilökohtaistuu ja kääntyy 
yhteisöistä ja työstä enemmän ihmiseen itseensä. Voi olla, että lopulta raja koneen ja ihmisen, 
työkalun ja työkalun käyttäjän välillä häviää (Pantzar 2000).  
 
Modernia yhteiskuntaa on hallinnut ajattelutapa, jossa kulutuksen työläinen, 
länsimaalainen ihminen käyttää tekniikkaa työkaluna. Digitaaliaika tuottaa uudenlaisia 
ihmisiä ja kuvauksia ihmistyypeistä. Pantzar (2000) on jakanut kuluttajatyyppejä erilaisiin 
ryhmiin eri teemojen alle, joita ovat: kulutus työnä (logistiikka- ja verkkopalvelut, etäopiskelu 
ja shoppailu ja kodin terveysteknologia), kulutus leikkinä (videopelit, interaktiivinen 
televisio) ja kulutus taiteena (kartta- ja koordinaatiopalvelut, yhteydenpito, 
identiteettipalvelut, verkkoteknologia, luovat työkalut ja lelut) (Pantzar 2000). Nykyään 
itsensä on helppo tunnistaa jokaisesta näistä kuluttajatyypistä. 
 
Paljon videopelejä pelaavien nuorten on todettu olevan keskimääräistä luovempia 
ongelmaratkaisijoita ja parempia hahmottamaan visuaalista informaatiota. Abstraktiin 
ajatteluun kyetään paremmin ja kypsemmän ajattelun turvin tällaiset nuoret osaavat muun 
muassa asettua paremmin muiden asemaan. Tietokoneyhteiskunta ja lisääntyvät digitaaliset 
televisiokanavat luovat ennennäkemättömät mahdollisuudet erilaisten virikkeiden 
passiiviselle vastaanotolle. Joidenkin näkemysten mukaan vuorovaikutuksellisuuteen 
perustuva tekniikka tulee johtamamaan pahoihin oireisiin ja riippuvuussuhteisiin (Pantzar 
2000). Ihmisen mieltä ja sosiaalisuutta lienee lähestulkoon mahdotonta tutkia ilman 
tietotekniikan vaikutuksia, koska tietotekniikka on kuitenkin läpikotaisin muuttanut mielen ja 
sosiaalisuuden ehtoja. Tietotekniikka on teknisenä järjestelmänä suunniteltu palvelemaan 
ihmistä ja sen suunnittelu ilman tietoa käyttäjien näkökulmasta on mieletöntä. Tämän vuoksi 
ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutuksen ytimessä on näiden näkökulmien yhdistäminen. 
Tutkijoiden on siis pohdittava, miten tietotekniikka liittyy inhimillisen käytön toivottuihin 
ominaisuuksiin. Tutkimus ei kuitenkaan ole aina näin pitkällä, minkä vuoksi tietotekniikan 
kasvavalla alalla tällaisia tutkimuksen perustutkimuksia tulisi selvittää nykyistä laajemmin 
(Oulasvirta 2011). Uusia teknologioita kehitettäessä käyttäjää ei ole aina huomioitu tarpeeksi 
hyvin. Tämä lienee melkoinen riski tietotekniikan käytössä liittyen esimerkiksi 
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sosiaalisuuteen ja muihin psykologisiin vaikutuksiin, jotta kehitys olisi kestävää myös tässä 
asiassa.   
 
Käsitteellä verkottunut elämä tarkoitetaan kaikkia vaikutuksia, joita moderni viestintä- 
ja tietotekniikkan ja sosiaalisen median käyttöönottaminen kehittyneissä maissa on tuonut 
mukanaan. Nämä uudet tietotekniikan käyttömuodot ja sovellukset leviävät nopeasti ja 
laajalla, eikä vielä osata sanoa, mikä niiden pitkäaikainen vaikutus on ihmisten arkeen ja 
hyvälle elämänlaadulle. Verkottuneessa elämässä sosiaalista identiteettiä rakennetaan erilaisin 
säännöin kuin normaalissa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Oman identiteetin kokoaminen on 
elämän perusteiden uudelleenkokoamista tai epäselvien, mahdollisesti sortumassa olevien 
perusteiden tilalle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi hiipunut yhtenäiskulttuuri, massamedia ja 
kansallinen valtioon nojaava identiteetti. Verkottuneessa elämässä tällaista tehdään arvoiltaan 
ja kiinnostuksen kohteiltaan samanlaisten ihmisten kanssa. Syntyy alakulttuureita, tyylit ja 
makukysymykset pirstaloituvat ja ajattelumaailman luovuus lisääntyy (Oulasvirta 2011). 
Tämä saattaa pidemmällä tähtäimellä johtaa yhteisöjen ja identiteettien kriisiin. Väestö 
mobilisoituu työn ja harrastusten piirissä, sosiaalisten suhteiden määrä laajenee, mutta vahvat 
sosiaaliset siteet saattavat murentua. Aika ei riitä syvälliseen vuorovaikutukseen lähimpien 
kanssa. Voidaan todeta, että sosiaaliset suhteet moninaistuvat ja monitasoistuvat, mutta 
lähimmäisten kanssa syvällisyys heikkenee (Oulasvirta 2011).  
Teknologian avulla voidaan kuitenkin myös lisätä ja vahvistaa vuorovaikutusta omien 
läheisten kanssa. Virtuaalinen identiteetti saattaa poiketa vahvastikin oikeasta ja onkin 
epäselvää, miten ihmisen minäkuva rakentuu virtuaalimaailmassa käytettyjen identiteettien 
ympärille. Oulasvirta (2011) kuitenkin toteaa, että käytännössä Internet on nopeasti muuttunut 
elimelliseksi ja jopa hieman tylsäksi osaksi päivittäisiä viestintärutiinejamme, vaikka 
virtuaaliympäristöt voivat luoda lähes rajattomat puitteet itseilmaisulle ja 
identiteettikokeiluille (Oulasvirta 2011).  
 
Mickin ja Fourierin (1998) laatiman kyselytutkimuksen mukaan ihmisten elämä 
yksinkertaistuisi ilman teknologiaa, mutta samalla pitäisi tehdä enemmän fyysistä työtä. 
Tutkimus käsittelee siis tietotekniikan lisäksi teknologiaa yleensä. Vastauksissa on noussut 
esiin, että teknologiaa pidetään samalla siunauksena ja kirouksena sekä hyödyllisenä, mutta 
myös vahingollisena (Mick & Fourier 1998). Teknologian rooli nähdään siis hyvin 
paradoksaalisena. Teknologia nähdään mullistavana, mutta sen luomaa riippuvuutta 
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kyseenalaistetaan. Jotkut haastatelluista ovat kuvailleet itseään jopa teknologian orjiksi. 
Tällaiset ajatukset ovat luoneet horjuvan, stressaantuneen ja konfliktisen suhteen 
teknologiaan, joidenkin vastaajien kohdalla. Vastaajia on häirinnyt myös se, että 
tietotekniikka, esimerkiksi tietokoneet vanhenevat hyvin nopeasti. Niitä pitää uusia liian 
usein, jotta tekniikka pysyy ajan tasalla. Ensiksi tietotekniikka sitouttaa itsensä käyttäjään, 
mutta yhtäkkiä se onkin jo vanhentunutta. Tällöin käyttäjä voi kokea itsensä petetyksi ja vielä 
enemmän, kun uuden laitteen käyttäminen on vienyt aikaa opetellessa käyttämään sitä. 
Tietotekniikan osaamista on kritisoitu. Ei riitä, että omistaa esimerkiksi tietokoneen vaan sitä 
tulee myös osata käyttää oikein niin, että sillä saa aikaiseksi juuri oikeanlaista jälkeä. Myös 
raha, mitä uuteen teknologiseen laitteeseen sysätään, on koettu paradoksaalisena. Halutaan 
jotain uutta, jota ei välttämättä edes tarvittaisi, mutta hommataan se silti eriävistä syistä (Mick 
& Fourier 1998). Tällaisia syitä voi olla esimerkiksi edellä mainittu laitteen vanheneminen, 
esteettiset seikat tai vaikka lasten antama paine. 
Henkilökohtainen ajankäyttö on myös nostettu esiin Mickin & Fourierin (1998) 
tutkimuksessa. Teknologian todetaan sekä säästävän aikaa, mutta samalla se voi kuluttaa aikaa 
omassa, esimerkiksi tietokoneiden maailmassa. Vapaa-ajalla television katselu on mennyt niin 
pitkälle, että esimerkiksi eräs haastatelluista raportoi, että juhlissa, juhlat pyörivät television 
ympärillä. Ensin esimerkiksi lapset katselevat televisiota, johon aikuiset sittemmin liittyvät. 
Myöhemmin alkaa Super Bowl, jota katsellaan samalla kun nautitaan ruoasta ja viinistä, kun 
pitäisi nauttia enemmän muiden ihmisten seurasta (Mick & Fourier 1998). Tähän voi moni 
länsimaalainen teknologisessa kuplassa elävä ihminen helposti samaistua. Tutkimuksessa 
etenkin naiset ovat olleet huolestuneita ihmissuhteista ja yhteisöllisistä asioista liittyen 
tietotekniikkaan. Tietotekniikan katsotaan tekevän ihmisistä passiivisempia, vaikka se niin 
hyödyllistä monissa asioissa onkin. Tästä passiivisuudesta saattaa olla hyvin vaikea palata. 
Subjektiivisen teknologiateorian mukaan (Substantive theory of technology) mukaan 
teknologian vaikutukset nähdään olevan niin tärkeitä ja syvällä nykyajan elämässämme, että 
niiden luonteesta ja vaikutuksista on tullut osittain myös huomaamattomia. Mickin ja 
Fourierin (1998) tutkimuksen mukaan tämä lähtökohta näyttää kuitenkin liioitellulta. 
Yksilöiden asenteet ja näkökulmat tietotekniikkaan ovat hyvin monitasoisia ja vaihtelevia, 
mutta on selvää, ettei tietotekniikkaa ja teknologiaa koeta vain hyödyllisenä välineenä. Tämän 
vuoksi tutkimuksellani on tärkeä rooli tieteenalalla, koska siinä selvitellään asenteita 
tietotekniikattomuuteen jollain tasolla.  
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3.4 Yleistä sosiaalisesta mediasta 
 
Sosiaalista mediaa (some) ja sen ulottuvuuksia ei tässä kontekstissa aleta erityisen 
laajasti käymään läpi tutkimuksen intressien ollessa muualla, mutta pintapuolinen tarkastelu 
on relevanttia. Oletetaan, että reissaajat käyttävät matkoillaan sosiaalista mediaa 
kommunikointiin läheistensä kanssa, minkä vuoksi sen esittely on paikallaan.  Ihmisten 
intressit sosiaalista media kohtaan ovat kasvaneet viime vuosien aikana huomattavasti. 
Sosiaalisen median sivustoja on useita, mutta suosituimmaksi nousee Facebook yli miljardilla 
käyttäjällä. Facebookin oman tietokannan mukaan maaliskuussa 2014 päivittäisiä 
aktiivikäyttäjiä oli 802 miljoonaa, mobiilikäyttäjiä 609 miljoonaa ja kuukausittaisia 
aktiivikäyttäjiä 1,28 miljardia (Facebook 2014). Kasvun nopeudesta kertoo se, että 
Tilastokeskuksen julkaisun (2010) mukaan Facebookin aktiivisia käyttäjiä oli puoli miljardia. 
Lisäksi Suomessa palvelun jäsenmäärä kasvoi kolmessa vuodessa vuoteen 2010 mennessä 
kuusinkertaiseksi. Suomessa Facebookin käyttäjiä on noin 2,2 miljoonaa (Yle 2012). 1364-
vuotiaista suomalaisista Facebookissa on noin 55 % ja kaikista suomalaisista noin 38 %. 
Suomessa Facebookin kiinnostavuus on ollut kuitenkin laskussa vuodesta 2011 lähtien, mutta 
edelleen korkealla. Sen sijaan Twitterin käyttäjät ovat lisääntyneet (Harto 2013).  
Tilastokeskus määrittelee sosiaalisen median seuraavasti: 
 Sosiaaliselle medialle ei ole selkeää määritelmää, mutta käsitteellä viitataan yleensä 
mediasisältöjen tuotannon hajautumiseen. Käyttäjät ja yleisö tuottavat yhteisöllisesti ja 
vuorovaikutuksellisesti sisältöä verkkoon, ja palvelun tuottajan roolina on lähinnä ylläpitää 
toimivaa järjestelmää ja infrastruktuuria. Sisältö voi olla itse tuotettua, kopioitua, lainattua, 
kommentointia tai esimerkiksi linkkien lähettämistä. (Tilastokeskus 2012) 
 
3.5 Sosiaalimediaalinen riippuvuus 
 
 
Riippuvuutta sosiaalista mediaa kohtaan ilmenee joillain käyttäjillä. Kun käyttö ei ole 
enää hallinnassa ja siitä johtuu enemmän ongelmia kuin, mitä hyviä puolia saadaan irti, 
voidaan riippuvuus katsoa syntyneeksi. Riippuvuudella tarkoitetaan pakonomaista tarvetta 
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kokea jokin tietynlainen tunnetila. Netti- tai tietotekniikkariippuvuutta pidetään usein 
psykososiaalisena riippuvuutena. Tällöin riippuvuus muodostuu usein jonkinlaiseen 
viestintään perustuvan yhteisön kuulumisesta sekä niiden sisältöjen käyttämisestä (Tsai et all 
2003). Sosiaalisen mediaan liittyvää riippuvuutta omaa tutkimusta varten päätettiin alkaa 
kutsua termillä sosiaalimediaalinen riippuvuus/addiktio. Tämä addiktio voi johtaa 
ahdistumiseen, masennukseen, unettomuuteen, työhaluttomuuteen, eristyneisyyteen perheestä 
ja ystävistä. Teknologian roolin jatkuva kasvu yhteiskunnassa ja yksilöiden kohdalla on tärkeä 
tutkittava alue. Sosiaalisen median käyttö on yleisin toiminnan kohde nykyajan lasten ja 
nuorten aikuisten keskuudessa (O'Keeffe & Clarke-Pearson 2011). Riippuvuuden lisäksi eri 
Some-sivustojen sisältö saattaa olla hyvin kyseenalaista ja sopimatonta, minkä vuoksi 
esimerkiksi nuorten lasten vanhempien tulee olla tietoisia Internetin ulottuvuuksien 
luonteesta.  Tällaisia ovat esimerkiksi virtuaalikiusaaminen, Facebook- masennus, seksi ja 
porno ja muunlainen epäsopiva materiaali, mitä Internet on pullollaan (O'Keeffe & Clarke-
Pearson 2011). Lapset ja nuoret eivät tietenkään ole ainut kohderyhmä, jotka ovat vaarassa 
tällaiselle, mutta he lienevät kaikista haavoittuvaisimpia. Tämän vuoksi oikeanlainen valistus 
ja opastus ovat tärkeitä muillekin kuin lapsille ja nuorille. Suuri osa länsimaiden Y- ja Z 
sukupolvesta ovat varttuneet tai varttuvat Internetin ja älypuhelinten ja muun 
viihdeteknologian ollessa tiiviisti läsnä ja tämä vaikuttaa niin sosiaaliseen, tunteelliseen kuin 
fyysiseenkin kehittymiseen.   
Somen avulla nuoriso ja nuoret aikuiset ylläpitävät verkossa monia heille oikeassa 
elämässä tärkeitä asioita, kuten pitävät yhteyttä ystäviin ja perheeseen, hankkivat uusia 
ystäviä, jakavat ottamiaan valokuvia ja videoita sekä vaihtavat ajatuksia. Somen käyttö voi 
myös tarjota nuorille syvällisempiä etuja, joiden avulla kehitetään itseään ja sitä kautta 
mahdollisesti yhteiskuntaa ja jopa koko maailmaa (Boyd 2007). Positiiviset mahdollisuudet 
ovat siis rajattomat, kunhan vain määrällä ei pilattaisi laatua ja tunnistettaisiin yksilöllisesti 
sopivan käytön rajat. Kehitys on kuitenkin ollut niin nopeaa, ettei lieveilmiöiltä olla voitu 
välttyä.  
Rhean (2009) mukaan Internet- riippuvuus on laajalti listattu 10 yleisimmän 
riippuvuuden joukkoon. Addiktiota on merkittävästi pahentanut sosiaalisen median tulo ja sen 
intensiivinen käyttöönotto. Rhean artikkelissa lainataan psykologi Melvin Preisziä, jonka 
mukaan monet, jotka saavat sosiaalisen median käytöstä suurta tyytyväisyyden tunnetta eivät 
ole kiinnostuneita normaalista jokapäiväisestä kanssakäymisestä muiden ihmisten kanssa. 
Tosiasia kuitenkin on, että ihmiset ja yhteiskuntamme tarvitsevat yhteisöllisyyttä, aitoa 
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läheisyyttä ja viestintää. Internet- riippuvuudesta saattavat kärsiä niin perheen nuoret 
pelaamalla liikaa videopelejä, kuin perheen aikuisetkin työpaikallaan netin viihde- ja 
tiedonjakosivustoja liiaksi selailemalla. Internet- riippuvuus johtaa siihen, että siitä kärsivä 
henkilö kokee pakonomaiseksi tarpeeksi tyydyttää omaa ahdistusta Internetin tai milloin 
minkä siihen liittyvän ulottuvuuden avulla. Itse pakonomainen tarve/häiriö ei ole täysin uusi 
ilmiö, vaan Internet- riippuvuus on vain sen yksi ulottuvuus. Pakonomaista häiriötä ilmenee 
siis monella eri tapaa ja Internet on vain yksi paikka, jossa se ilmenee. Vaikka monet lääkärit 
ovatkin sitä mieltä, että kaikki ihmiset kärsivät jonkin sorttisista pakkomielteistä, häiriön tästä 
tekee se, että se häiritsee normaalia arkea, suhteita ja velvollisuuksia. Oireita voidaan alkaa 
hoitaa kun ongelma ensin tiedostetaan, tämän jälkeen käyttöä pyritään vähentämään, puhutaan 
ystäville ja käyttö korvataan jollain mieleisellä tekemisellä. Lopuksi esimerkiksi viikon aikana 
yhdestä päivästä viikon aikana älypuhelimen tai Internetin käytöstä sosiaalisiin tarkoituksiin 
tulisi kokonaan luopua (Rhea 2009).  
 
4. Tutkimusalueet  
 
4.1 Kerala tutkimuskohteena 
 
Keralan osavaltio sijaitsee trooppisen Intian eteläkärjen länsipuolella, ollen 
toinen Intian eteläisimmistä osavaltioista. Keralan itäpuolella sijaitsee Tamil Nadu, 
toinen eteläisen Intian osavaltio. Pohjoispuolella Keralan rajanaapuri on Karnatakan 
osavaltio. Lännessä ja etelässä Keralaa reunustaa 580 km pitkä rantaviiva Intian 
valtameressä, tarkemmin sanottuna Arabianmeressä. Idässä Tamil Nadun rajalla Keralaa 
reunustaa Läntinen Ghatin vuoristo. Koordinaatistossa Kerala sijaitsee 8018 ja 12048 
pohjoisella leveydellä ja 74052 ja 72022 itäisellä pituudella, peittäen 1,18 % Intian 
pinta-alasta (GOK 2012). Keralan kokonaispinta-ala on noin 39 000 km², mikä on 
hieman pienempi kuin Alankomaiden pinta-ala (noin 41 500 km²).  Keralan ilmastolliset 
elementit vaihtelevat trooppisesta rannikkoilmastosta leudompaan vuoristoilmastoon. 
Ghatin vuoristoalue Keralan itärajalla kohoaa paikoin jopa yli 2000 metrin korkeuteen 
merenpinnasta.   
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Kerala on yksi neljästä eteläisen Intian osavaltiosta, jotka yhdessä muodostavat 
Etelä-Intian kielitieteellis-kulttuurisen alueen. Keralan voidaan siis sanoa eroavan 
muusta Intiasta ja näin ollen voidaan puhua keralalaisesta kulttuurista. Tämä on otettava 
huomioon kulttuurien välistä tutkimusta tehdessä, koska Intialaisen kulttuuripiirin 
sisällä on lukemattomia erilaisia kieli- ja kulttuurikeskittymiä. Intia muistuttaakin pinta-
alaltaan, asukasluvultaan ja kulttuuriselta hajanaisuudeltaan enemmän maanosaa kuin 
valtiota.  
 
 
Kuva 2. Keralan sijainti Intiassa, lähiosavaltiot ja Intian tärkeät kaupungit 
  Keralassa asuu noin 33,4 miljoonaa ihmistä vuoden 2011 tietojen mukaan. 
Keralan asukastiheys on 859/km², mikä on noin puolet suunnilleen samankokoisesta 
Alankomaista. Maaseudulla asuu 52,28 % ihmisistä ja kaupungeissa loput 47,72 %. 
Väestönkasvu Keralassa on maailman mittakaavassa melko korkea, 2,76 % vuodessa. Intiassa 
lukema kuitenkin jää selkeästi alle keskiarvon, Keralan ollessa matalimman väestönkasvun 
aluetta valtiollisella tasolla. Keralan lukutaitoisuusprosentti on lähes 94 %, mikä on maan 
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korkein. Keralan kehittyneisyyden erityisluonteen puolesta puhuu myös alhaisin 
lapsikuolleisuus ja korkein elinajanodote. Keralalle on myös mitattu Intian korkein HD- 
indeksi, joten myös elintaso, koulutus ja terveydentaso ovat näin ollen Intian korkeimmat 
(The Indian Census 2011). Myös Keralan osavaltion sisältä löytyy eri kieli ja uskontoryhmiä. 
Vallitseva kieli on malaylam, jota puhuu vähintään 96 % asukkaista. Keralan asukkaista 
hinduja on noin 56 %, muslimeja noin 24 % ja kristittyjä noin 19 %. Vähemmistöryhmiin 
kuuluu myös pieniä yhteisöjä sikhejä, juutalaisia, buddhalaisia ja jainalaisia (Singh et. al 
2010). Kerala muodostaa näin melko monikulttuurisen osavaltion, jossa ihmiset ihmiset elävät 
sulassa sovussa keskenään ilman suurempia kulttuurienvälisiä ongelmia.  
 
4.2 Turismi Keralassa 
 
Vielä 1980- luvulla Kerala oli melko tuntematon alue perifeerisessä Intiassa, 
mutta Keralan turisminkehitysjärjestön (Kerala Tourism Development Corporation) 
voimakkaan markkinoinnin seurauksesta onnistuttiin luomaan perustaa kasvavalle alalle. 
Seuraavien vuosikymmenten aikana Kerala onnistui muuntumaan suosituksi turistikohteeksi, 
jota arvostetaan ympäri maailmaa. Muun muassa National Geographic Channel listasi Keralan 
vuonna 2004 viidenkymmenen vierailtavimman kohteen listalle koko maailmassa (Manoj 
Edward  & Babu P. George 2008). 
Kerala on yksi Intian suosituimmista matkakohteista. Kerala on erityisesti 
kuuluisa ekoturismistaan, kauniista hiekkarannoistaan, eksoottisesta luonnostaan, Ayurveda -
hoidoistaan ja mielenkiintoisesta kulttuuristaan. Lisäksi halpa hintataso asumisessa, ruoassa ja 
liikkumisessa vetävät matkailijoita ja reppureissaajia puoleensa. Kerala on Intian tasolla hyvin 
kehittynyt osavaltio, jonka infrastruktuuri on turismin kehityksen myötä parantunut 
huomattavasti viimeisten vuosikymmenten saatossa.  
Keralan turismi elää selkeässä noususuhdanteessa. Keralassa matkailusta onkin 
tullut merkittävin tulonlähde koko osavaltiolle. Keralan on harkittu toimivan matkailumallina 
koko Intialle, jotta Intian muidenkin osavaltioiden matkailijalukuja ja tuloja saataisiin 
kasvatettua yhtä voimakkaasti (Manoj Edward  & Babu P. George 2008). Esimerkiksi vuonna 
2008 Keralan turismi kasvoi 16,11 % kansainvälisten saapumisten määrässä ja 14,28 % 
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kasvulla kotimaisten saapumisten määrässä edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2008 Keralaan 
saapui noin 600 000 turistia ulkomailta ja 7,6 miljoonaa kotimaan sisältä (Kerala Tourism 
2008). Keralan turismin kasvua kuvaa hyvin myös ulkomaisten turistivirtojen tuomien 
rahamäärien kasvu vuodesta 1994 vuoteen 2006. Tällä aikavälillä tulot kasvoivat 1,16 
miljoonasta rupiasta 19,89 miljoonaan rupiaan (GOK 2006). Reppureissaajien määriä on 
vaikea arvioida, koska niistä ei ole erikseen tilastotietoa saatavilla. Joka tapauksessa Keralaan 
suuntaa vuosittain tuhansia yksilöllisiä matkailijoita.  
 
 
Kuva 3. Keralan kohdekartta (Manoj Edward  & Babu P. George 2008) 
Keralan suosituimpia matkailukohteita ovat lähinnä ranta- ja ylänköalueet, takavedet 
(backwaters) ja ekoturismin siivittämät villieläinalueet. Suosittuja rantakohteita ovat 
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muun muassa Varkala ja Kovalam, ylänköalueista maininnan arvoisia ovat Munnar ja 
Thekkady. Takavesialueista pinnalle nousee Alleppey. Keralan takavesillä tarkoitetaan 
vehreitä laguuninomaisia järvi-, joki-, ja kanaaliverkostoja Arabianmeren rannikon 
tuntumassa. Ylänköalueille ominaisia piirteitä ovat vehreät vuoristot sekä laajat tee-, ja 
mausteplantaasit. Muiden turistien lisäksi myös reppureissaajia löytyy näistä kohteista 
paljon. Kuvasta 2 on nähtävillä näitä suosituimpia matkakohteita Keralan osavaltiossa. 
  Matkailijoille suunnattujen turistikohteiden lisäksi myös kaupungeissa 
vieraillaan. Kaupungit eivät kuitenkaan yleensä kiehdo reppureissaajia mitenkään 
merkittävästi. Reppureissaajien on todettu viettävän urbaaneissa tiloissa muutenkin 
mahdollisimman vähän aikaa. Kaupungeissa täydennetään tarvikkeita ja vieraillaan vain 
ehkä tärkeimmissä kohteissa (Westerhausen 2002). Kiinnostuksen kohteena ovat 
enemmänkin perifeerisemmät alueet, missä päästään pois suuremmasta ihmishälinästä 
ja saadaan olla enemmän rauhassa. Keralan rantakohteet ovat hyviä esimerkkejä 
tällaisista ruraalimmista kohteista, mitkä kiinnostavat. Maatalousvaltaiset sisämaa-
alueet toimivat myös hyvin reppureissaajien subjektiivista metaspatiaalisuutta tuottavina 
paikkoina (Hottola 2005). 
 
4.3 Sri Lanka tutkimuskohteena 
 
Tutkimuksen tekoa jatketaan myös Sri Lankalla reppureissaajien suosimissa paikoissa. 
Pääasiallinen maantieteellinen tutkimuskohde on kuitenkin Kerala, minkä vuoksi Sri 
Lankan ominaisuuksia ja matkailua ei aleta enempää käymään läpi. Tarkoituksena on 
vierailla ja haastatella muutamaa reppureissaajaa kuvan 4 kohteissa: Hikkaduwa ja 
Weligama.  
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Kuva 4. Sri Lankan kartta (www.lonelyplanet.com 2014) 
 
5. Menetelmät  
 
 
Tutkimuksen menetelmät perustuvat kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen. 
Laadullinen tutkimus karkeimmillaan tarkoittaa aineiston muodon kuvausta ei-numeerisesti. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on naturalistinen ote, koska pyrkimyksenä on tavoittaa 
tutkittavien oma näkökulma manipuloimatta tutkimustilannetta.  (Eskola & Suoranta 1998). 
Aluetieteessä laadullisilla menetelmillä pyritään selittämään ja ymmärtämään ilmiöitä 
paikallisesti. Voidaan esimerkiksi tutkia reppureissaajien ja tietotekniikan suhdetta Keralan 
osavaltiossa Intiassa. Tällöin juuri asioiden ja ilmiöiden selittäminen ja todellisuuden 
ymmärtäminen ovat tutkimuksen keskiössä. Laadullisessa tutkimuksessa vaikuttaa 
induktiivinen päättely, jossa pyritään tekemään yleistyksiä ja päätelmiä aineistosta nousevien 
seikkojen perusteella. Aineistoa pyritään tarkastelemaan mahdollisimman monipuolisesti ja 
yksityiskohtaisesti. Laadullisin menetelmin tehty tutkimus nojaa kuitenkin pitkälle omaan 
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paikalliseen kontekstiinsa, eikä tutkimusta voida yleistää jollain muulla alueella toimivaksi. 
Laadullinen tutkimus kuitenkin antaa mahdollisuuden yleistää tutkimustulokset alueella, 
vaikka näytekoko onkin pienempi verrattuna määrälliseen tutkimukseen. Laadulliset 
tutkimukset ovat luonteeltaan tapaustutkimuksia, eikä niillä haeta kovin laajaa yleistettävyyttä 
(Eskola & Suoranta1998). Omassa tutkimuksessa aineistoa kerätään maantieteellisesti, 
kulttuurillisesti, teknillisesti ja taloudellisesti rajoittuneissa paikoissa, joten tutkimusta ei 
voine yleistää esimerkiksi koko maailman reppureissaajia kattavaksi. Mahdollisuudet 
Internetin käyttöön muun muassa reppureissaajien suosimassa Australiassa ovat varmasti 
aivan eri luokkaa kuin Intiassa ja Sri Lankalla.  
Laadullinen tutkimus ei myöskään tuota absoluuttista totuutta, vaan kuvauksen 
todellisuudesta. Tutkijalla on valtava vastuu esittää tulokset mahdollisimman puolueettomasti 
ja vääristelemättä. Lisäksi tutkimusetiikasta saattaa koitua ongelma laadullisia menetelmiä 
käytettäessä. Muun muassa voidaanko haastateltavan anonymiteetti säilyttää tai miten tutkija 
vaikuttaa tutkimusyhteisössä. Laadulliset menetelmät ovat useasti myös hyvin aikavieviä 
aineistonkeruumetodeja, mikä pitää huomioida ajankäytön suunnittelussa (Eskola & 
Suoranta1998).  Tämän vuoksi esimerkiksi teemahaastattelujen litteroinnit pyritään tekemään 
paikan päällä erikseen jokaisen haastattelun jälkeen. 
 
Tutkimusaineisto kerätään kaksi kuukautta kestävällä kenttätyöjaksolla vuoden 2013 
joulukuun ja vuoden 2014 tammikuun aikana. Tarkoituksena on tehdä kymmenkunta 
teemahaastattelua, tai kunnes saturaatiopiste saavutetaan, eri maalaisille, eri-ikäisille ja 
erityyppisille reppureissaajille. Lisäksi osallistuvaa havainnointia olisi tarkoitus tehdä läpi 
koko kenttätyöprosessin. Ideana on oleilla reppureissaajaenklaaveissa eli reissaajien 
suosimissa kohteissa, sekä liittyä kahdeksi viikoksi Intian Keralassa BMG Social Service 
Centerin vapaaehtoistyöohjelmaan, mikä toimii hyvänä alustana kenttähavaintojen tekoon. 
Tällöin ollaan lähes koko ajan suorassa kontaktissa tutkittavien (muiden reissaajien) kanssa, 
mikä mahdollistaisi osallistuvan havainnoinnin teon lähes ympärivuorokautiseksi. Samoin 
teemahaastattelujen teko muille vapaaehtoistyöhön osallistuville reppureissaajille olisi 
helppoa, koska eletään ohikiitävä aika samassa yhteisössä. Kenttätyöjakson aikana 
teemahaastatteluita ja osallistuvaa havainnointia jatketaan myös muissa kohteissa 
reppureissaajien suosimissa kohteissa Keralassa ja Sri Lankalla.  
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Vaikka menetelmät olisivatkin valittu parhaalla mahdollisella tavalla, liittyy 
aineistonhankintaan aina jotain haasteita. Omassa tutkimuksessani näitä ovat muun muassa 
osallistuvassa havainnoinnissa tarpeeksi laadukkaiden ja asianmukaisten havaintojen 
tekeminen. Olen ollut tutkimassa Keralassa aikaisemmin, joten ennakko-oletuksia ja 
aikaisempaa kokemusta alueelta löytyy. Suurin kysymys kuitenkin on: Havainnoinko oikein 
ja oikeita asioita? Sama pätee haastatteluissa. Osataanko rakentaa teemahaastattelut ja 
teemoittelut tarpeeksi valideiksi ja saadaanko riittävän kattava aineisto kasaan? Aineiston 
riittävä koko vahvistaa tutkimuksen reliabiliteettia eli toistettavuutta. Uskon, että esimerkiksi 
kahden kuukauden kenttätyöjakso on tarpeeksi pitkä aika saada kokoon luotettava ja toimiva 
aineisto. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa vaarana kuitenkin on, että tutkimuksesta tulee liian 
subjektiivinen, jolloin reliabiliteetti ja validiteetti kärsivät. Joka tapauksessa kokemus 
(kandidaatin työ) kenttätöistä samalla alueella myös vahvistaa asetelmia laadukkaaseen 
tutkimukseen, vaikka siitä voikin olla aikaisemmin mainittua marginaalista haittaa. Ne seikat 
haastatteluiden tekemisessä, mihin ei viimeksi oltu tyytyväisiä, voidaan nyt tehdä toisella, 
mahdollisesti paremmalla tavalla. 
 
 
5.1 Grounded Theory  aineistolähtöinen tutkimus 
 
 
Grounded theory, eli aineisolähtöinen/ankkuroitu tutkimus/teoria liitetään yleensä laadulliseen 
tutkimukseen.  Englanninkielisestä teoriaan viittaavasta nimestään huolimatta on enemmänkin 
kyse laadullisesta tutkimusmenetelmästä. Aineistolähtöisyydessä vähän niin kuin kehitetään 
teoriaa aineistosta löytyvien havaintojen, koodausten ja järjestämisen kautta. Laadullisessa 
tutkimuksessa teoria toimii niin sanotusti apuvälineenä, jonka avulla on mahdollista tehdä 
tulkintoja kerätystä tutkimusaineistosta. Aineistolähtöistä tutkimusta tehtäessä tutkimuksen 
pääpaino on aineistossa, eikä teoriassa, kuten teorialähtöisessä tutkimuksessa on ollut tapana 
(Kvalimotv 2013b). Tutkimusote voidaan kuvata induktiiviseksi, koska lähtökohtana ei ole 
niinkään teorian tai hypoteesien testaaminen vaan tutkija itseä määrää, mikä on tärkeää 
(Hirsjärvi et al. 2007). Aineistolähtöisessä tutkimuksessa on oltava tarkkana 
ennakkokäsitysten ja teorioiden poissulkemisessa ja aineistossa pysyttelemisessä. Tarkoitus 
on reflektoida valintoja ja tekoja sekä arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä siten 
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että lukijasta tulee tietoinen tutkimuksen taistoista ja valinnoista, joita tutkimusprosessin 
aikana on tehty (Kvalimotv 2013b). Tutkittavan ilmiöryhmän ollessa kompleksinen 
esimerkiksi silloin kun tutkitaan ihmisen tarkoituksenmukaista toimintaa, argumentointia ja 
arvomaailmaa on hypoteesien muodostaminen kyseenalaista (Hirsjärvi & Hurme 2000). 
Ollaan kiinnostuneita tutkittavan ilmiön perusluonteesta ja hypoteesien löytämisestä 
enemmän kuin ennalta-asetettujen hypoteesien todentamisesta. Täysin objektiivinen tutkimus 
ei ole mahdollista, koska havainnot ja menetelmät ovat tutkijan itsensä valitsemia ja siten 
vaikuttavat tuloksiin. Näkökulman asettelu muun muassa arjen ja reissaamisen suhteen saattaa 
nostaa esille aikaisemmin pohtimattomampia asioita haastatteluja tehdessä. Tulokset ovat aina 
kuitenkin kontekstisidonnaisia ja subjektiivisuus on täten aina läsnä tutkimuksessa. 
Aineistolähtöisessä tutkimuksessa on tärkeää, että tutkija lähtee tutkimusalueella 
ilman tutkimusongelmaa (Koskennurmi-Sivonen 2007). Varsinaista tutkimusongelmaa 
tutkimuksessahan ei ole vaan lähdetään selvittämään tutkittavaa asiaa. Aineistolähtöinen 
teoria sopii sellaisiin tutkimuksen aiheisiin, joista ei ole vielä tuotettu jäsenneltyä tietoa ja 
joista ei ole olemassa vakiintuneita teorioita. Tämän vuoksi lähestymistapa sopii tutkimuksen 
aiheeseen loistavasti. Reppureissaajatutkimus on varsin uusi tieteenala, josta tutkimusta ei 
vielä erityisen paljon ole olemassa. Vielä kun tutkitaan reppureissaajien tai flashpackereiden 
(älyreissaajien) suhdetta ja asenteita tietotekniikkaan, aikaisempien tutkimusten määrä 
pienenee edelleen. Reissaajien tietotekniikankäyttöä on tutkinut muun muassa Cohen (2010). 
Aineistolähtöisen tutkimuksen aineistot voivat olla monenlaisia (Koppa 2013). Teorian 
katsotaan olevan niin sanotusti aineistolla perusteltu. Omassa tutkimuksessa yhdistyvät 
teemahaastattelut, aikaisemmat tutkimukset ja osallistuva havainnointi. Aineistolähtöisessä 
tutkimuksessa tiedonkeruu voi siis tapahtua monin tavoin, mutta teorian rakentaminen 
haastatteluaineistosta on yleistä. Aineiston lisääntyessä aiheesta opitaan enemmän, joten tässä 
vaiheessa teoria alkaa kyllääntyä kun saturaatiopiste saavutetaan.  
Aineistolähtöisessä analyysissä koodaus on tärkeässä asemassa. Tutkimusaineisto, tässä 
tapauksessa lähinnä haastattelut on käsitteellistettävä, pilkottava ja jäsennettävä. Tärkeää on, 
että yksittäisistä havainnoista ja koodauksista lähdetään kohtia suurempaa kokonaisuutta.  
Käsitteitä ja koodeja sekä näiden välisiä suhteita tulee analysoida ja vertailla aiempiin 
kategorisointeihin. Tällä tavalla voidaan tarkkailla kuinka havaitut seikat ovat yhteydessä 
toisiinsa. Koska hypoteeseja ei ole etukäteen laadittu ja aineisto kerätään neutraalisti, 
aineistoa seurataan sekä mahdollisesti lisäselvitellään paikan päällä. Teoria on tässä suhteessa 
ne johtopäätökset, joita tapauksen aineiston perusteella voidaan saada. Ne syntyvät siis 
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puhtaasti aineistosta. Voi olla mahdollista, että tapauksesta syntyy jotain laajemmin 
yleistettävissä olevaa tai sitten yleistettävyys rajoittuu kyseessä olevaan tapaukseen/alueelle 
(Hottola 2013).  
 
 
4.2 Teemahaastattelut 
 
 
Teemahaastatteluissa aihepiirit, teema-alueet ja kysymykset ovat kaikille haastateltaville 
samoja etukäteen määrättyjä, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys vaihtelevat 
haastattelujen aikana. Haastattelut tallennetaan ääninauhurille jonka lisäksi tehdään 
muistiinpanoja haastattelun pääpointeista, nämä kirjataan ylös muistiinpanovihkoon. 
Teemahaastatteluissa pyritään mahdollisimman paljon keskustelemaan samoista asioista, 
minkä tukena toimi tarkasti laadittu haastatteluteemarunko. Teemahaastatteluiden teemat 
takaavat sen, että jokaisen haastateltavan kanssa käydään läpi samoja asioita ainakin jossain 
määrin. Teemahaastattelun käyttö mahdollistaa vapaamman keskustelun aiheesta. Teemojen 
avulla aineiston käsittely on yksinkertaisempi hahmottaa ja sitä on helpompi käsitellä. 
Teemahaastattelu takaa riittävän syvällisen asioiden läpikäymisen aiheesta, joten 
syvähaastatteluita ei ole tarpeellista lähteä tekemään. Tällä tapaa myös haastatteluaineiston 
analysointi ja litterointi onnistuu tehokkaammin (Eskola & Suoranta 1998). Haastatteluiden 
nauhoittamisesta ja tutkimuksen taustoista ilmoitetaan jokaiselle haastateltavalle erikseen 
ennen itse haastattelua, joten tutkimusetiikan pitäisi olla kunnossa. Haastattelut toteutetaan 
haastateltavien valitsemissa paikoissa. 
 
Haastatteluiden kohdalla analysointi tapahtuu siis teemojen kautta. Teemahaastattelu 
tuntuu soveltuvan aikaisempiin kokemuksiin nojautuen varsin hyvin tutkimusmenetelmäksi 
aiheeseen, jossa tutkitaan yksilön omia kokemuksia, jotka sitten induktiivisen päättelyn kautta 
yleistetään.  Teemojen on tarkoitus tukea toisiaan ja olemaan vuorovaikutuksellisessa 
keskustelussa toistensa kanssa. Teemahaastattelu on niin avoin, että vastaaja pääsee puhumaan 
hyvin vapaamuotoisesti aiheesta. Tällöin kerätyn materiaalin voidaan katsoa edustavan 
vastaajan puhetta itsessään (Eskola & Suoranta 1998).  Teemahaastattelu on perusteltu 
haastattelumuoto silloin, kun halutaan tietoa vähemmän tunnetusta ilmiöstä ja asiasta 
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(KValiMOTV 2013a). Tätähän tutkimusaihe hyvin pitkälle edustaa. 
Teemahaastattelurungon teemoja ovat tietotekniikan rooli, sosiaalisten suhteiden rooli sekä 
ajan ja paikan rooli.  
Tietotekniikan roolia selvitettäessä pääkysymyksiksi nousee, mikä on reppureissaamisen ja 
tietotekniikan rooli matkustaessa. Miten paljon tietotekniikkaa käytetään ja mitkä ovat 
asenteet tietotekniikkaa kohtaan niin yleisesti kuin matkustettaessa. Mitä mieltä ollaan omasta 
suhteesta tietotekniikkaan niin yleisesti kuin matkustettaessa? Sosiaalisten suhteiden roolia 
pyritään selvittämään siitä näkökulmasta, että mikä on sosiaalisten suhteiden rooli 
matkustettaessa ja mikä on sosiaalisten suhteiden rooli verrattuna tietotekniikan rooliin 
matkustettaessa. Miten sosiaaliset suhteet niin paikallisten kuin muidenkin reissaajien kanssa 
vaikuttaa tietotekniikan käyttöön ja mikä on niiden suhde. Mitä näistä ollaan mieltä ja mitkä 
ovat asenteet näitä käyttäytymismalleja ja seikkoja kohtaan. Ajan ja paikan roolia pyritään 
selvittämään, millaisia ovat erot ja asenteet matkan aikana verrattuna arkielämään kotimaassa 
ja mahdollisesti miten reissu tulee muuttamaan niitä vai tuleeko ollenkaan. Tarkastellaan 
myös miten sosiaalisten suhteiden rooli koetaan verrattuna virtuaalisiin suhteisiin. Mikä on 
luonnonympäristön ja maantieteellisen tilan rooli tietotekniikan käyttöön. Miten lisääntynyt 
vapaa-aika vaikuttaa tietotekniikan käyttöön. Tämän viimeisen teeman tarkoituksena on koota 
kaikki teemat yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi.  
Teemahaastattelun käyttöön liittyi joitain tutkimuseettisiä kysymyksiä, joita on 
syytä tarkastella jossain määrin, jotta suuremmilta ongelmilta vältyttäisiin. Tutkimuksen 
tarkoitus on osittain se, että niin reppureissaajat kuin muutkin yksilöt voisivat peilata omaa 
suhdettaan tietotekniikkaa kohden. Mikä on matkustamisen vaikutus tietotekniikan käyttöön 
ja mitä arkisesta elämästä ja tietoteknisesti orientoituneesta yhteiskunnasta irtautuneet yksilöt 
ovat mieltä tietotekniikan roolista niin matkallaan kuin elämässään. Tämä saattaa auttaa 
ihmisiä pohtimaan ja mahdollisesti tasapainottamaan tietotekniikan käyttöä, etenkin yksilöillä, 
jotka elävät tiiviisti virtuaalimaailmassa. Tutkimuksen kohdehenkilöille aiheutuvia seurauksia 
pyritään olemaan haastattelutilanteessa manipuloimatta olemalla esittämättä omia näkökulmia 
aiheeseen. Keskustelutilanteet etenevät enemmän haastateltavan ehdoin ja kokemuksien 
kautta. Esimerkiksi haastattelutilanteessa mihinkään minäkuvan muutoksiin ei ainakaan 
järjestelmällisesti pyritä vaan vastaukset pyritään pikemminkin saamaan koehenkilön itsensä 
tuottamina. Haastattelutilanteen tuoma stressi pyritään minimoimaan kertomalla ennen 
haastattelua haastattelun kestosta ja aiheesta. Kirjallinen litterointi pyritään tekemään 
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mahdollisuuksien mukaan lähes sanasta sanaan ja analysointivaiheessa pyritään tuomaan 
haastattelun sisältö mahdollisimman objektiivisesti esille siitä huolimatta, että oltaisiin 
asioista eri kannalla. Raportointi pyritään tekemään vuoropuheluna haastatteluiden sisällön, 
omien näkemyksien ja kirjallisuuden kautta. Tässä on otettava huomioon luottamuksellisuus 
ja ne seuraukset, joita julkaistulla raportilla on haastateltaville, heidän ryhmälleen ja 
instituutioilleen (reppureissaajat) (Hirsjärvi & Hurme 2000). 
 
4.3 Osallistuva havainnointi 
 
Osallistuva havainnointi vaatii työskentelyä kentällä tutkimuskohteessa. 
Kenttätyöjakson aikana ollaan osana tutkittavaa yhteisöä, mutta tarkoitusperät ovat kuitenkin 
erilaiset kuin yhteisön muilla jäsenillä. Tutkijan rooli yhteisössä on havaintoja tekevä ja 
toimiva yksilö, aidossa luonnollisessa kenttätilanteessa, jossa kuitenkin ollaan osittain 
ulkopuolinen. Osallistuvassa havainnoinnissa toiminta on usein juuri tällainen sekoitus 
ulkopuolista havainnoijaa ja kohderyhmään osallistujaa. Esimerkiksi osana vapaaehtoistyötä 
kohderyhmän arkisiin rutiineihin osallistutaan samalla tavalla kuin muut ja pyritään elämään 
sovussa toisten kanssa, kuten muutkin. Sosiaalisiin suhteisiin ja suhteisiin tietotekniikkaa 
kohden on pyrittävä vaikuttamaan mahdollisimman vähän. Tutkijan tulisi luonnollisestikin 
vaikuttaa mahdollisimman vähän tutkittavaan yhteisöön, heidän elämään ja tapahtumien 
kulkuun. Tutkijan rooli ei kuitenkaan ole aina vapaasti valittavissa. Kuvitellut olosuhteet 
saattavat muuttua kenttätyöjakson aikana (Eskola & Suoranta 1998). Avoin havainnointi vain 
häiritsisi tutkimustyötä, vaikka se olisikin tutkimuseettisistä syistä oikeampi vaihtoehto. 
Havainnoinnista ei kerrota tutkittaville, koska kohderyhmä on sen verran laaja ja 
epäyhtenäinen, ettei siihen ole tarvetta eikä relevanttia ideaakaan. Voidaan siis osittain puhua 
osallistuvasta piilohavainnoinnista (Eskola & Suoranta 1998). 
 Vaikka kenttätyöjakson aikana toimittiin tutkijana, reppureissaaja-status tuli 
tutkimusympäristössä niin sanotusti itsestään. Tässä tapauksessa tutkijaan ei kohdistunut 
minkäänlaisia rooliodotuksia. Vuorovaikutusta paikallisen yhteisön ja muiden 
reppureissaajien kanssa esiintyy tietenkin päivittäin. Osallistuva havainnointi pyritään 
toteuttamaan välittämättä ennakko-oletuksista, joita kuitenkin on ehtinyt jo syntyä 
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aikaisemmilta matkoilta ja tutkimuksesta. Osallistuva havainnointi on kuitenkin subjektiivista, 
joten aina on vaara, että havaitut seikat ovat valikoituja, vaikka tähän ei olisikaan pyritty 
(Eskola & Suoranta 1998). 
Osallistuva havainnointi mahdollistaa joustavan menetelmän havainnoida rauhassa 
kohderyhmää. Muistiinpanot kirjataan muistiinpanovihkoon ja mahdollisesti suullisesti 
omalle ääninauhurille. Analysointia tapahtuu jo kenttätyövaiheessa oman ajattelun 
sanelemana. Osallistuvan havainnoinnin analysointi on tarkoitus toteuttaa kenttätyöjakson 
jälkeen muistiinpanojen ja muistelutyön pohjalta. Osallistuvan havainnoinnin analysoinnin, 
kuten itse havainnoinnin tulee olla kriittistä niin, ettei havainnoitavaan ilmiöön vaikuteta. 
Analysoijan on pyrittävä pysyttelemään irti omista mielikuvistaan ja kokemuksistaan. On 
myös tiedostettava, että havainnoitsija (minä) havainnoin valikoivasti eikä kaikkea ole 
välttämättä edes huomattu (Eskola & Suoranta 1998). Osallistuva havainnointi sopii 
yksinkertaisuutensa lisäksi tutkimusmenetelmäksi hyvin aiheeseeni, koska olen osana 
vaikeasti määriteltävää tutkimusryhmää alueella, jossa kaikki eivät edes ole reppureissaajia. 
Reppureissaajat ovat kuitenkin melko helppo tunnistaa muista matkailijoista esimerkiksi 
ominaispiirteiden, asenteiden ja usein myös iän perusteella. Osallistuva havainnointi sopii 
myös tapauksiin, joissa on kielellisiä vaikeuksia, kuten tapauksessani se, ettei kaikilta viitsi 
alkaa kyselemään. Lisäksi vuorovaikutuksen analysointi eli tässä tapauksessa reppureissaajien 
ja tietotekniikan välillä onnistuu (Hirjärvi & Hurme 2000, 38). On hankala sanoa soveltuvatko 
valitut menetelmät juuri parhaalla mahdollisella tavalla tutkimukseen. Mielestäni ne kuitenkin 
vaikuttavat osuvilta ja perustelluilta. Metodologiset tosiasiat tiedostamalla tutkija kuitenkin 
pystyy tuottamaan varsin laadukasta aineistoa osallistuvan havainnoinnin ja 
teemahaastatteluiden keinoin. 
 
6. Tulokset ja tulosten tarkastelu 
 
 
Teemahaastatteluita kerättiin yhteensä 8 kappaletta, joista 4 Keralassa ja 4 Sri 
Lankalla. 5 haastatelluista oli miehiä ja 3 naisia. Haastateltavat olivat iältään 22  33-
vuotiaita, matkustusajat vaihtelivat 2 kuukaudesta määrittelemättömään. Kahdessa 
haastattelussa matkaseura osallistui myös haastatteluun, eli niiden voidaan katsoa olevan 
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parihaastatteluita. Haastateltavia oli siis yhteensä 10, joista 4 olivat suomalaisia ja muita 
kansallisuuksia olivat itävalta, saksa, ranska, israel ja ruotsi. Osallistuvaa havainnointia tehtiin 
intensiivisemmin Intian Keralassa, lähinnä Varkalan reissaajaenklaavissa ja Shivananda Jooga 
Ashramissa, mutta muistiinpanoja kirjattiin myös Sri Lankalta. Vapaaehtoistöissä ei ollut 
muita reissaajia, joten se jouduttiin hylkäämään. Kaikki haastatteluista tehtiin turistikuplan 
sisällä, missä esimerkiksi WiFi  verkot (langaton verkko) ja Internet-kahvilat ovat 
helpommin saavutettavissa.   
Haastatteluiden teema-alueet olivat kaikissa haastatteluissa samat. Kysymysrunko oli 
myös hyvin samankaltainen jokaisessa haastattelussa. Haastattelusta riippuen kysymysten 
järjestys ja lisäkysymykset vaihtelivat jonkin verran riippuen haastateltavan ominaisuuksista. 
Haastatteluissa käytettiin osittain itseäänkorjaavaa- haastattelutekniikkaa, jolla tarkoitetaan 
sitä, että haastattelija tiivistää ja tulkitsee haastateltavan kuvausta jo haastattelun aikana ja 
kertoo tulkinnoistaan haastateltavalle. Tämän jälkeen haastateltava voi korjata tai vahvistaa, 
jonka jälkeen dialogi jatkuu (Hirsjärvi & Hurme 2000).  
Haastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin kohdalla saturaatiopiste voidaan katsoa 
saavutetuksi, koska mitään merkittävää uutta ei noussut enää pinnalle parin viimeisen 
haastattelun tai havainnointikuukauden aikana. Haastateltavia olivat Aapo, 23-vuotias 
suomalainen, Amir 33-vuotias israelilainen, Anna 24-vuotias itävaltalainen, Kim 27-vuotias 
suomalainen, Matthias 28-vuotias saksalainen, Sinna 25-vuotias suomalainen sekä Florian ja 
Chloe, 25-vuotiaat ranskalaiset sekä Kalle ja Jacob, 22-vuotiaat ruotsalaiset. 
 
6.1 Reppureissaajien tietotekniikan käyttö ja määrä 
 
Haastatelluista jokainen kantoi mukanaan ainakin jotain tietotekniikkaan liittyvää 
laitetta mukanaan. Ainoastaan ranskalainen elämäntapareissaajapariskunta ja suomalainen 
Kim eivät omistaneet älypuhelinta lainkaan, muuten kaikilla muilla haastatelluilla oli 
älypuhelin mukana ja käytössä. Kimin älypuhelinta korvasi kuitenkin tabletti hyvin pitkälle 
samojen ominaisuuksien kanssa. 
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Tietotekniikan käytöstä haastateltavien osalta mainittiin älypuhelimen erinäinen 
käyttö, Internet -kahviloiden käyttö, valokuvaaminen, kannettavalla työskentely ja muu 
käyttö, musiikin kuuntelu ja tabletin kautta kirjanlukeminen ja pelaaminen. 
Keskustelluimmiksi puheenaiheiksi nousivat älypuhelimen käyttö ja riippuvuus teknologiaan. 
Haastatteluista päällimmäisenä nousi pinnalle tietotekniikkaan kohdistuvien asenteiden 
äärimmäinen paradoksaalisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että haastateltavat näkivät usein jollain 
tapaa tietotekniikan erittäin hyvänä asiana, mutta silti sen kasvun ja roolin hämmentävänä, 
rajoittavana ja vaarallisena. Eniten oltiin huolissaan nuoremmista sukupolvista, sosiaalisista 
ongelmista, yksityisyydestä ja terrorismista. 
Pääosin haastatteluissa käsiteltiin langattomia verkkoja ja älypuhelimia, koska ne 
olivat merkittävimpiä tietoteknisiä elementtejä matkan aikana. Myös tietotekniikan haitat ja 
hyödyt muodostuivat keskustelluimpien aiheiden piiriin. Valokuvauksesta eikä musiikin 
kuuntelusta lähdetty suuremmin keskustelemaan tutkimuksen pääpainon ollessa 
älypuhelimissa ja Internetissä. Musiikkia ja valokuvaamista ei mielletty negatiivisiksi 
tietotekniikan lieveilmiöiksi yhdenkään haastatellun kohdalla. 
Tärkeimmäksi tietotekniseksi elementiksi noussut kommunikaatioteknologia, pääosin 
älypuhelinten avulla oli käytössä siis kaikilla muilla paitsi ranskalaispariskunnalla. He 
hoitivat kommunikaatiopuolen kotiinsa Internet- kahviloiden kautta sähköpostitse. 
Haastatteluiden jälkeen oli viimeistään selvää, kuinka merkittävä rooli älypuhelinten 
kommunikaatio-ominaisuuksilla nykyään todellisuudessa on. Tutkijalla itsellä reissanneena 
vuodesta 2007 eteenpäin lähes joka vuosi, voi todeta, että perinteinen yhteydenpito 
sähköpostitse kotiin on vähentynyt radikaalisti älypuhelinten ja langattomien verkkojen tulon 
myötä. Sosiaalinen media ja/tai Whatsapp- mobiilisovellus toimivat kaikilla haastateltavilla 
paisi ranskalaispariskunnalla yhteydenpitovälineenä läheisiin. Whatsapp- sovellus 
mahdollistaa ilmaiset teksti-, kuva-, ääni ja videoviestit Internet- yhteyden kautta johonkin 
toiseen laitteeseen, mihin kyseinen ohjelma on asennettu ja käytössä. Yhteydenpitoa läheisiin 
pidettiin lähestulkoon aina, kun langaton yhteys oli käytettävissä, reissaajaenklaaveissa 
oikeastaan joka päivä. Lisäksi älypuhelimella selailtiin oman Facebook- tilin uutisia, 
kavereiden tilapäivityksiä ja luettiin itselle tärkeitä artikkeleita, uutisia, katseltiin erilaisia 
kuvia ja pelattiin mobiilipelejä. Vain Matthiaksella älypuhelimen käyttö rajoittui 
kommunikaatiopuoleen. Sinnalle erityisen tärkeä ulottuvuus älypuhelimen käytössä oli itsensä 
kehittäminen tieteellisten ja vähemmän tieteellisten artikkelien avulla. Haastateltavat 
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kuvailivat älypuhelimen käyttöä muuta kuin välttämättömään kommunikaatioon tarkoitettua 
käyttöä turhanpäiväiseksi ajantäytöksi, poislukien Sinna. Tällä tarkoitetaan älypuhelimen 
huvikäyttöä tylsien hetkien aikana, kun ei ole muuta mielekkäämpää tekemistä. Käytännössä 
tällä tekemisellä tarkoitettiin Facebookin ja siihen liittyvien asioiden selailua, mobiilipelien 
pelaamista ja turhanpäiväistä päämäärätöntä yhteydenpitoa läheisten kanssa.  
Yhteys kavereihin ja perheeseen nostettiin kuitenkin tärkeäksi ja haluttavaksi 
elementiksi, vaikka siinä nähtiin myös huonoja puolia. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, 
että käyttö vie pois hetkestä, eikä matkasta pystytä nauttimaan samalla tavalla. Silti kuitenkin 
kaipuuta tietotekniikkaan kohtaan ilmenee, koska kommunikaatiopuolen odotetaan olevan 
kunnossa. Kommunikaatiopuoli oli kaikille paitsi ranskalaispariskunnalle tärkeää. Aapo ja 
Kim olivat sitä mieltä, että pärjäisivät mielellään ja hyvin ilman, mutta eivät sitä tee, koska se 
on niin helposti saatavilla. Eli toisaalta halutaan olla ilman, mutta ei kuitenkaan olla, koska 
sitä on tarjolla. Vastaukseksi tähän pohdittiin, että tapa/riippuvuus on jäänyt omasta 
yhteiskunnallisesta käyttäytymismallista päälle, eikä siitä täysin pystytä erkaantumaan edes 
lomalla. Samanlaisia ajatuksia nousi esiin myös Annalla, Matthiaksella, Amirilla, Kallella ja 
Jacobilla, vaikka he eivät haluaisikaan matkustaa täysin ilman. Amir haluaisi matkustaa ilman 
eläen mahdollisimman tiiviisti hetkessä, mutta vastuu työpaikassa ei anna periksi. Annalle ja 
Matthiakselle tietotekniikka luo turvaa, Matthiakselle, Sinnalle, Kallelle ja Jacobille tärkeää 
on olla yhteydessä perheen kanssa. Matthiakselle, Amirille ja Jacobille tärkeää oli myös pitää 
parisuhdetta yllä lähinnä älypuhelimen ja langattoman verkon avulla. Sinnan kanssa 
keskustelussa ei päästy tarpeeksi syvälle, koska hän ei osannut sanoa, mistä 
kommunikaatioteknologian samankaltainen käyttö kuin kotona saattaisi johtua.  
Ranskalaispariskunta ei asiasta osannut sen enempää sanoa, koska heillä ei ole kokemuksia 
älypuhelimiin nojautuvasta teknologian vallankumouksesta.  
Kaikilla haastateltavilla oli mukanaan kamera, joko älypuhelimeen integroituna, 
digikamera, järjestelmäkamera tai videokamera. Kahdella haastateltavalla älypuhelimen 
kamera korvaa kokonaan erillisen kameran tarpeen. Kameraa pidettiin tärkeänä muistojen 
säilyttäjänä. Valokuvausta ei harrastettu matkan aikana pelkästään itsensä ja omien muistojen 
vuoksi vaan tarkoituksena on myös jakaa omia matkakokemuksiaan omille läheisille. 
Ranskalaispariskuntaa ja suomalaista Kimiä lukuun ottamatta kaikki jakoivat matkalla 
ottamiaan valokuvia sosiaalisessa mediassa, Instagram, Facebook tai Twitter- 
älypuhelinsovelluksia tai Internetin kautta käytettävän tilin avulla. Kim jakoi kuitenkin 
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Whatsapp- sovelluksen kautta. Kameroiden käytön määrä tuntuu riippuvan henkilökohtaisen 
kiinnostuksen ja ominaisuuksien lisäksi myös matkan pituudesta. Anna ja 
ranskalaispariskunta eivät raportoineet kuvaavansa erityisen paljoa matkan aikana.  
Ranskalaispariskunnalla kuvaaminen ensimmäisten reissukuukausien jälkeen on loppunut 
lähestulkoon kokonaan ja enää he kuvaavat vain harvoin ja jos kuvataan, tapahtuu se 
taiteellisessa mielessä tai jos halutaan muisto jostain uudesta ystävästä. Anna ei ollut niinkään 
kiinnostunut kuvaamisesta vaan piti tärkeämpänä luoda muistot omaan päähänsä. Kuvia hän 
raportoi ottavansa enemmän ihmisistä kuin maisemista. Kim kertoi valokuvaamisen 
vähentyneen matkustettaessa vuosien saatossa merkittävästi, koska kuvaamisesta oli tullut 
hänen ammattinsa, eikä siitä voinut enää samaan tapaan nauttia harrastuksena. Muut 
haastateltavat pitivät valokuvauksesta ja tekivät sitä useana päivänä viikossa ja etenkin silloin 
kun vaihdettiin paikkaa tai tehtiin päiväretkiä reissaajaenklaavin ulkopuolelle. Kuvia otettiin 
ihmisistä, luonnosta ja infrastruktuurista. Sinna, Kalle, Jacob ja Aapo jakoivat kuvia 
sosiaalisessa mediassa matkan aikana useammin kuin kerran. Loput valokuvaavista sosiaalista 
mediaa käyttävistä haastateltavista kertoivat julkaisevansa kuvia vasta matkan jälkeen. 
Whatsapp- sovelluksen kautta kaikki mobiililaitteiden käyttäjät lähettelivät matkalla otettuja 
valokuvia vanhemmilleen tai ystävilleen.  
Haastateltavista Annalla, Jacobilla, Sinnalla ja ranskalaispariskunnalla oli mukanaan 
kannettavat tietokoneet. Anna ja Sinna tarvitsivat kannettaviaan koulutöiden tekemiseen, 
Jacob elokuvien katseluun ja matkan suunnittelun käytännön työkaluksi. Ranskalaispariskunta 
oli saanut kannettavansa eräältä matkalla tapaamaltaan henkilöltä ja ottivat sen vastaan siitä 
syystä, että se tuli heidän luokseen lahjana, ja olisi muuten mennyt roskiin. Käyttötarkoitus on 
pelkästään musiikin kuuntelussa. Anna ja Sinna tekivät koulutöitä kummatkin keskimäärin 2-
3 kertaa viikossa pääpainon edelleen ollessa itse matkailussa. Sinna kirjoitti lisäksi 
matkablogia noin 2 kertaa viikossa silloin kun langaton yhteys oli helposti saavutettavissa. 
Jacob ja Kalle katselivat elokuvia ja sarjoja korkeintaan kerran viikossa iltaisin. 
Matkasuunnitelmia ja varauksia tehtiin satunnaisesti silloin, kun uuteen paikkaan oli tarkoitus 
matkustaa, keskimäärin noin kerran viikossa. Ranskalaispariskunta kuunteli kannettavansa 
kovalevyltä musiikkia lähestulkoon joka päivä. Samoin muut haastateltavat kuuntelivat 
musiikkia lähes joka päivä. Kimin tabletti toimi osittain kannettavan ja osittain älypuhelimen 
roolissa. Sillä pidettiin yhteyttä läheisiin Whatsapp- sovelluksen avulla, mutta samalla myös 
pelattiin manageripeliä Internetin kautta, otettiin kuvia, kuunneltiin musiikkia sekä luettiin 
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kirjaa. Toisaalta tämä kaikki onnistuu myös pelkästään älypuhelimen avulla, mutta 
mukavuustasoltaan suurinäyttöinen tabletti on käyttäjäystävällisempi.   
Internetin kautta majoituksia varasivat Kalle, Jacob ja toisinaan, mutta harvoin myös 
Matthias, lähinnä silloin kun kohdetta vaihdettiin uuteen, eikä majoitusvaihtoehdoista ollut 
enempää tietoa. Kimin matkaseuralaiset toisinaan halusivat samasta syystä varata etukäteen 
majoituksia eri sivustoilta. Kimille tämä ei kuitenkaan ollut olennaista. Kalle ja Jacob olivat 
ainoita kenelle tämä oli tärkeää.  
 
6.2 Asenteet omaa tietotekniikan käyttöä kohtaan 
 
Asenteet tietotekniikkaa kohtaan tietenkin vaihtelivat haastatteluittain, mutta selkeitä 
yhtäläisyyksiä nousi esille useita. Ainoa seikka, mikä jäi hieman kaivelemaan, oli se, ettei 
päädytty haastattelemaan kuin kahta tutkijan mielestä selvää älypuhelinaddiktia (Anna ja 
Sinna, hieman myös Jacob ja Kalle). Heidänkin asenteet tietotekniikkaa kohtaan olivat hyvin 
paradoksaaliset. Toisaalta on paha sanoa, missä kulkee raja riippuvuuden välillä. Tässä 
tapauksessa se muodostettiin haastateltavan omaan arvioon. Haastateltavien omien arvioiden 
pohjalta tietotekniikkaan olivat riippuvaisia kaikki paitsi ranskalaispariskunta ja Matthias, 
joka kuitenkin lopulta musiikin kuuntelun kautta leimasi itsensä tietotekniikka-addiktiksi, 
mutta vain siltä osa-alueelta.  
Haastatelluista Kalle, Jacob, Matthias, Sinna ja Kim olivat sitä mieltä, että he ovat 
riippuvaisia tietotekniikkaan, mutta käyttö on silti hallinnassa. Aapo ja Amir katsoivat 
olevansa kotonaan liikaa riippuvaisia, mutta matkalla he olivat sitä mieltä, että pystyvät 
pitämään käytön hallinnassa. Anna oli ainoa haastateltava, joka katsoi että on liian 
riippuvainen etenkin älypuhelimeen sekä matkan aikana, että kotona. Vaikka Sinna ei 
katsonutkaan olevansa riippuvainen tietotekniikkaan matkan aikana, oli osallistuvaan 
havainnointiin pohjautuva käytös kuitenkin samanlaista kuin Annalla, minkä vuoksi myös 
hänet luokittelisin Annan kanssa samaan riippuvuustilanteeseen. Tämä on kuitenkin hankalaa 
todeta pelkästään osallistuvan havainnoinnin perusteella todeksi, mutta myös 
haastatteluhetkellä tuntui, että Sinna tunsi olonsa epämieluisaksi kun puhuttiin hänen omasta 
riippuvuudestaan.  
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Haastatteluissa keskityttiin pohtimaan runsaasti haastateltavien asenteita, kokemuksia 
ja mielipiteitä omaa tietotekniikan käyttöä kohtaan. Suhdetta tietotekniikkaa kohtaan 
peilailtiin kotikäytöstä matkalla tapahtuvaan käyttöön. Tietynlaista samankaltaisuutta etenkin 
asenteista, mutta myös käytöstä oli selkeästi havaittavissa. Käytön intensiteetti tuntui 
kuitenkin vähentyvän matkalla ja matkan aikana sekä turismipainotteisista paikoista 
poistuttaessa. Tutkimuksen toteutuksen ilmapiiri, elettäessä irti omasta arkiympäristöstä oli 
erittäin hedelmällinen, haluttaessa ottaa selvää asenteista tietotekniikkaa kohtaan tutkittavalta, 
joka elää vähemmällä tietotekniikan käytöllä haastatteluhetkellä.  Paljon asioita haastattelun 
aikana nousi pinnalle myös sellaisten asioiden tiimoilta, joita haastateltavat eivät välttämättä 
aikaisemmin olleet erityisen paljon pohtineet.  
Haastateltavat kertoivat käyttävänsä kotonaan enemmän tietotekniikkaa kuin matkalla 
Matthiasta lukuun ottamatta. Hänellä käyttö kotioloista ei eroa, paitsi musiikin kuuntelu 
siirtyy älypuhelimesta kannettavalle. Aapo kertoo muun muassa olevansa kotona riippuvainen 
tietotekniikan käyttöön, mutta matkalla ei. Hän on huolestunut omasta suhteestaan 
tietotekniikkaan, mutta matkan aikana ollut helpottunut, ettei koe erityisemmin 
vieroitusoireita tietotekniikan liikakäytöstä. Häntä häiritsee kuitenkin edelleen se, että käyttää 
älypuhelimen erilaisia ominaisuuksia välillä ajantäytteenä etenkin langattoman verkon 
omaavissa majoituspaikoissa ja ravintoloissa. Tällaista huolestuneisuutta kokee myös Anna, 
Kalle, Jacob ja Amir. Sosiaalimediaalista painetta haastateltavista kertoo kokevansa myös 
matkalla Anna, Sinna, Amir, Kalle, Jacob ja Aapo. Tällä tarkoitetaan sitä, että koetaan hieman 
vainoharhainen/pakonomainen tarve saada tietää onko uusia matkalla laitettuja kuvia tai 
päivityksiä kommentoitu tai tykätty. Lisäksi Whatsapp- viestipalveluun koetaan 
samankaltaista taipumusta. Halutaan tietää mitä omat kaverit etenkin yhteiskeskusteluihin 
kirjoittavat, jottei jäädä minkään virtuaalisesti tapahtuvan ulkopuolelle tai muuten vaan on 
tarve tietää mitä kotimaassa ystävien keskuudessa tapahtuu. Tätä kyseiset henkilöt 
hämmästelevät, miksi näin tulee toimittua, vaikka eletään maantieteellisesti kaukana toisista, 
eikä näillä hyvin usein turhanpäiväisillä keskusteluilla tulisi olla mitään vaikutusta omaan 
arkeen reissussa. Muun muassa Aapo, Kim ja Amir pohtivat, että tapa on jäänyt omasta 
yhteiskunnasta päälle ja aina kun langaton verkko on saavutettavissa, tulee sitä käytettyä 
kuten kotimaassa. Aapo muun muassa kuitenkin kertoo kokevansa, että tietää ettei jää mistään 
paitsi, vaikka ei sosiaalista mediaa matkalla käyttäisikään.  
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Matkalla tietotekniikkaa ei haluta käyttää niin paljoa, kuin kotona, koska uudessa 
ympäristössä ja ihmisissä on niin paljon kaikkea, mistä saada irti enemmän. Vaikka vapaa-
aikaa käyttää tietotekniikkaa olisi enemmän kuin oman yhteiskunnan arjessa, aikaa ei haluta 
virtuaalimaailmassa tuhlata. Ajan ja paikan rooli tietotekniikan käytössä on siis merkittävä. 
Tästä haastateltavat olivat yhtä mieltä. 
Älypuhelimen käyttöä ajantäytteenä oman käytön kohdalla pitävät Anna, Aapo, Sinna, 
Amir, Kim, Kalle ja Jacob. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun kotona tai matkalla on jokin tylsä 
hetki, otetaan älypuhelin esille ja aletaan selailla sosiaalista mediaa tai jotain muuta 
sovellusta. Matkalla tätä esiintyy vähemmän, koska halutaan enemmän elää hetkessä ja 
nauttia ympäristön tarjoamista virikkeistä mieluummin kuin virtuaalimaailmasta. Kuitenkin 
langattoman verkon hyvä saavutettavuus vaikuttaa radikaalisti älypuhelimen ja matkan 
aikaisen käytön intensiivisyyteen. Paradoksaalista on se, että haastateltavat ajattelevat, etteivät 
he halua tietoteknisiä laitteita matkalla käyttää. Silti he käyttävät niitä kasvavassa määrin aina 
silloin, kun langaton verkko on saavutettavissa. Omassa yhteiskunnassa langaton verkko on 
integroituna puhelimeen, jolloin ollaan saavutettavissa ympäri vuorokauden ja tällöin 
älypuhelinta tulee tarkisteltua koko ajan, onko tullut uusia viestejä, sähköposteja, 
kommentteja sosiaaliseen mediaan ja niin edespäin. Matkalla puhelinta ei edes pidä koko 
aikaa mukana ja silloin sitä ei tule käytettyä eikä välttämättä edes ajateltua. Anna on itselleen 
vihainen, koska otti älypuhelimen mukaan toisin kuin oli suunnitellut ja nyt käyttää sitä koko 
ajan. Hän kertoo välillä tylsistyvänsä oltaessa yhdessä muiden kanssa, tai olevansa paikassa, 
jossa tylsistyy ja tämän vuoksi haluaa alkaa käyttämään älypuhelinta. Amir taas kertoo 
vaihtaneensa intialaiseen sim-korttiin ja kertoo olevansa tyytyväinen ratkaisuun, koska ystävät 
Israelista eivät voi olla häneen yhteydessä älypuhelimitse, muutoin kun hänen omien ehtojen 
mukaan. Tämä tuo vapauden tunnetta omasta arjesta. Anna kertoo, että koska matkalla ollaan 
enemmän luonnossa jää vähemmän aikaa tietotekniikalle ja tämän vuoksi ei tunnu, että ajan 
tyhjiöitä tarvitsisi täyttää millään muulla.  Tästä haastateltavat ovat pitkälle kaikki samaa 
mieltä. Sinna, Kim ja Aapo toteavat muun muassa, että Suomessa ilmastolliset tekijät 
vaikuttavat ulkona olemiseen niin pitkälle, että väkisinkin tulee oltua sisätiloissa 
tietotekniikan parissa. Samaa mieltä ovat myös ruotsalaiset Kalle ja Jacob. Kim jopa uskoo 
ilmaston olevan syy, miksi suomalaiset ovat niin hyviä tietotekniikan kehittäjiä. Sinna, 
Matthias, Amir, Florian ja Chloe ovat sitä mieltä, että vaikka matkakohteissa ulkona ei ole 
langattomia yhteyksiä on yhteys parempi - luontoon ja muihin ihmisiin.  
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Haastateltavista Kalle, Jacob, Anna, Amir, Kim ja Aapo kertovat voivansa paremmin 
mitä kauemmin he ovat käyttämättä langatonta verkkoa. Anna muun muassa kertoo, että 
hänestä tuntuu pahalta niinä hetkinä, kun hän haluaa käyttää älypuhelintaan, mutta silti, mitä 
enemmän on käyttämättä, sen paremmalta tuntuu. Florian kertoo olevansa sitä mieltä, että kun 
ihminen on viihdytettynä tietotekniikan avulla, ei tällöin todella olla elossa. Hän kertoo 
olleensa vuosia sitten riippuvainen Internet- peleihin, mutta päässeensä niistä yli, eikä aio 
tähän maailmaan koskaan palata, koska tuntee itsensä onnellisemmaksi ilman. Kalle kertoo 
kuinka hänen puhelimensa oli epäkunnossa muutamia päiviä. Tällöin ensimmäiset päivät 
tuntuivat hankalilta, kuin hyvä ystävä olisi jättänyt, mutta kolmantena päivänä asiaa ei edes 
enää miettinyt ja tuntui vapaammalta. Tällöin pystyi vain keskittymään sosialisointiin muiden 
ihmisten kanssa kasvokkain.  
Kotikäytössä Anna, Aapo, Sinna, Kim ja Matthias kertovat olevansa koko ajan 
kannettava tietokone auki yhdistettynä Internetiin. Matthias musiikin, Kim etätöiden takia ja 
muut sosiaalisen median, elokuvien ja tv-sarjojen katselemisen takia. Aapo kertoo olevansa 
online- tilassa koko työpäivänsä ajan tietokoneella ja kun, hän saapuu kotiin, hän avaa 
kannettavan ensimmäisenä. Anna kertoo käyttävänsä kotona konetta ja älypuhelinta, vaikka 
hänellä olisi muuta tärkeämpää tekemistä. Hän ikään kuin sivuuttaa velvollisuudet ja käyttää 
sosiaalista mediaa turvasatamana. Hän kokee itsensä laiskemmaksi kuin aikaa ennen 
älypuhelimia ja tietotekniikan näin vallitsevaa aikakautta sekä pitää itseään tämän uuden 
kulttuurisen tavan uhrina. Annan mielestä hänen kaikki ystävänsä ovat Facebookiin ja 
älypuhelimiin riippuvaisia ainakin jotenkin. Pahinta hänelle itselleen on, että tarkkailee koko 
ajan, mitä muut tekevät siellä, ettei vain menettäisi jotain. Hän vihaa sitä, koska se vie todella 
paljon aikaa, eikä sillä pitäisi olla väliä, mitä siellä tapahtuu. Anna kertoo Facebookin vievän 
mieltä pois hetkestä, joka tarkoittaa, että älypuhelin ja Internet huonontavat keskittymistä. 
Samanlaisista ongelmista kertoo kärsivänsä myös Aapo. 
Amiria, Annaa ja Kimiä harmittaa, että he lukevat vähemmän kirjoja kuin ennen ja 
pistävät tämän tietotekniikan ajankäytön syyksi niin matkalla kuin kotonaan. Kim kuitenkin 
kertoo ladanneensa ensimmäisen kirjan tabletilleen ja kertoo lukukokemuksen olevan 
miellyttävä, vaikka pitääkin enemmän perinteisistä kirjamalleista.   
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Kaikki haastateltavat ovat sitä mieltä, että tärkeintä henkilökohtaisessa tietotekniikan 
käytössä on sen balanssi muuhun elämään. Jokainen tuntuu tiedostavan ylikäytön vaarat, 
vaikkeivät itse omia rajoja pystykään aina noudattamaan.  
 
6.2.1 Sosiaalisten suhteiden rooli tietotekniikkaan ja kasvun rooli 
matkakohteessa 
 
Haastatteluissa kävi selkeästi ilmi, että aidoilla sosiaalisilla suhteilla on selkeä 
vaikutus tietotekniikan käyttöön matkan aikana. Uudet sosiaaliset suhteet, mitä matkan aikana 
solmitaan ja pidetään yllä vievät aikaa pois virtuaalimaailmassa olemiselta. Näistä aidoista 
sosiaalisista suhteista nautittiin enemmän ja niiden katsottiin tuovan enemmän onnellisuuden 
tunteita kuin virtuaalisten suhteiden vanhoihin ystäviin. Vaikka virtuaalisuhteita lähimpiin 
ystäviin ja vanhempiin pidettiin tärkeinä, kommunikaatioteknologian helppous tuntuu vievän 
siitä aitoa innostuneisuutta. Hetkessä eläminen ja uusien aitojen sosiaalisten suhteiden 
luominen tuntuu olevan reissaajille erityisen tärkeää matkan aikana. Eläminen hetkessä pois 
virtuaalimaailmasta tuntuu tuovan onnellisuutta, mitä kotimaassa samalta aihealueelta tuntuu 
olevan vaikea saavuttaa. Samankaltaisten uusien ihmisten maantieteellinen sijainti reissun 
aikana vaikuttaa ideaalilta paikalta tämänkaltaisiin kohtaamisiin. Kim muun muassa uskoo 
oppivansa toisesta kulttuurista tai maasta paljon enemmän keskustelemalla sen edustajan 
kanssa kuin katsomalla ohjelman televisiosta.  Matthias perustelee pitävänsä enemmän 
kasvokkain keskusteluista, koska katsoo, että virtuaaliset eivät ole aitoja. Virtuaalisissa 
yleensä puhutaan vain typeristä ja merkityksettömistä asioista eikä keskustella. Samoilla 
linjoilla ovat oikeastaan kaikki haastateltavat. Anna on muun muassa sitä mieltä, että aidot 
keskustelut ovat niitä, jotka oikeasti kehittävät ihmistä ja vievät eteenpäin. Matkoilla uusien 
ihmisten kanssa jaetaan enemmän haaveita, kiinnostuksen kohteita ja muutenkin 
keskusteluissa mennään syvemmälle. Virtuaaliset keskustelut harvemmin sysäävät eteenpäin 
siitä pisteestä, missä henkisesti nyt ollaan, samoin vanhojen kavereiden kanssa olevat suhteet. 
Oikeat keskustelut vievät oikeasti eteenpäin ja kehittävät. Sinna ja Anna ovat sitä mieltä, että 
kotona ei tarvitse niin paljoa aitoja sosiaalisia suhteita, koska on muutenkin niin paljon muuta 
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tekemistä liittyen kouluun ja töihin. Amir, Aapo ja Matthias ovat kokemuksiinsa pohjautuen 
sillä kannalla, että seurustelu lisää virtuaalista kommunikointia kotimaahan huomattavasti. 
Virtuaalikeskusteluista puuttuvat tunteet, eleet ja reagointi, mikä tekee niistä myös 
osaltaan epäaitoja. Virtuaalisissa keskusteluissa tunteet voidaan naamioida, mikä tekee niistä 
myös epäaitoja. Esimerkiksi Anna, Kim ja Aapo ovat sitä mieltä, että liika virtuaalisuus 
heikentää ihmisten aitoja sosiaalisia taitoja. Huolestuneita tästä etenkin lasten ja nuorten 
kohdalla ovat kaikki haastateltavat ja muun muassa Kimillä, Aapolla, Sinnalla ja Annalla oli 
kertoa esimerkkikin omasta lähipiiristään. Jacob uskoo, että kasvokkain käytävät keskustelut 
ovat nykyään vaivalloisempia kommunikaatioteknologian kehityksen seurauksesta. Samaa 
mieltä ovat Kalle, Aapo, Kim, Matthias ja Amir.  
Matkalla hankitut sosiaaliset suhteet kuitenkin siirtyvät usein teiden risteydyttyä 
virtuaalisiksi muun muassa Facebookkiin. Florian ja Chloen mukaan on mukavaa, vaikka he 
eivät sosiaalista mediaa käytä, että heillä on ylhäällä useiden eri maalaisten 
sähköpostiosoitteita. Näitä voidaan myöhemmin käyttää hyödyksi, jos ollaan matkustamassa 
jonkun aiemmin tavatun kotimaahan. Muutkin haastatellut lukuun ottamatta Kimiä, katsoivat 
että on mukavaa ja tärkeää saada virtuaaliset yhteystiedot uusilta tuttavuuksilta ja 
mahdollisesti ylläpitää suhdetta jatkossa, tai sopia uusi tapaaminen jossain päin maapalloa, jos 
reissulla satutaan olemaan samaan aikaan. Erityisen tärkeää tämä oli Sinnalle, Annalle, 
Kallelle ja Jacobille. Kimille tämä ei ollut tärkeää, koska hän ei omista Facebook- tiliä ja, 
koska hän ei ole ollut aiemmin yhteyksissä tapaamiinsa ihmisiin, vaikka yhteystietoja onkin 
vaihdettu.  
Haastateltavien kanssa tuli keskusteltua paljon myös sellaisesta tietoteknisesti 
orientoituneen yhteiskunnan ilmiöstä kun ollaan muiden ihmisten kanssa fyysisesti ja 
sosiaalisesti läsnä, mutta käytetään silti älypuhelinta. Osallistuvan havainnoinnin pohjalta niin 
omassa yhteiskunnassa kuin reissaajaenklaaveissa tätä lieveilmiötä on selkeästi havaittavissa. 
Useasti kenttätyövaiheen aikana törmättiin kokonaisiin pöytäseurueisiin, jotka eivät 
havainnointi hetkellä olleet juuri minkäänlaisessa sosiaalisessa kontaktissa matkaseuransa 
kanssa, vaan kaikki keskittyivät älypuhelimen, tabletin tai kannettavan tietokoneen tarjoamiin 
ominaisuuksiin. Toisinaan tämä tuntui jopa surulliselta ulkopuolisen silmissä ja mieleen nousi 
väistämättä muistikuvat omalta ensimmäiseltä reissulta Thaimaahan vuonna 2007. 
Mielikuvissa ravintoloissa ja baareissa tutustuttiin uusiin ihmisiin, pelailtiin korttia, biljardia 
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ja pidettiin hauskaa. Tällöin älypuhelimia ei vielä ollut. Nykyään myös samoja asioita 
tehdään, mutta jo nopea arviointi osoittaa, että teknologian rooli myös reppureissaajilla on 
vahvasti muuttumassa. Samoilla linjoilla ovat myös haastateltavat. 
Osallistuvaan havainnointiin ja kirjallisuuteen nojautuen monet reissaajat etsivät 
Internetin kautta ajankohtaista tietoa kohteista, varaavat majoituksia ja lentoja. Tähän 
teknologian katsotaan olevan kätevä väline myös matkan aikana. Teknologia helpottaa 
käytännön asioiden hoitoa. Kuitenkin matkalla monet käyttävät muun muassa älypuhelinten 
kommunikaatio-ominaisuuksia ja sosiaalista mediaa sekä muita todellisuudessa ei niin 
tärkeitä toimintoja haastateltavien mielestä aivan liikaa. Jotkut haastateltavat kuten Aapo, 
Amir, Kim, Anna, Jacob ja Kalle katsoivat itse tekevänsä tätä toisinaan liikaa myös matkalla, 
vaikka heitä häiritsee samat ominaisuudet muissa reissaajissa ja myös kotona. Sinna oli ainut, 
jota tämä ei häirinnyt, koska hän oli niin vahvasti sitä mieltä, että on jokaisen oma asia, mitä 
haluaa tehdä. Hän kuitenkin arveli ilmiön johtuvan siitä, ettei ihmisillä ole tarpeeksi 
tekemistä, eli ajantyhjiön täyttöä. Anna kertoi, että häntä häiritsee kyseinen ilmiö, mutta 
hänellä ei olisi kuitenkaan oikeutta tuntea sitä kohtaan negatiivisia tuntemuksia, koska tekee 
sitä niin paljon itse. Matthias oli suorastaan raivoissaan kyseisestä ilmiöstä. Hän piti ilmiötä 
sairautena, joka tappaa aidon kommunikaation ihmisten välillä. Mentäessä syömään muiden 
reissaajien kanssa älypuhelimen käyttö alkaa lähestulkoon välittömästi, kun langaton yhteys 
ja liian suuri houkutus ravintolan kautta saavutetaan. Hänen mielestään tietotekniikka 
muokkaa liiakseen matkustuskokemusta, jos koko ajan tarvitsee miettiä, mitä 
virtuaalimaailmassa tapahtuu. Stressi, mikä tästä aiheutuu, on epäluonnollista stressiä. Myös 
monien muiden haastateltavien mielipiteet olivat pitkälti samankaltaisia. Amir on sitä mieltä, 
että ihmisten esiintymiskyky kärsii ja, jos pääsääntöisesti kommunikoi tietotekniikan 
välityksellä ei pysty olemaan onnellinen. Hänen mielestään pienellä hetkellä elämässä saattaa 
olla todella merkittävä vaikutus, ja jos jonkun tärkeän hetken ohi elää älypuhelimen parissa 
saattaa menettää jotain todella suurta. Amir myös kertoo onnistuneensa välttämään reissullaan 
tilanteet, joissa älypuhelimet näyttelevät pääroolia seurassa ollessa.  Anna on sitä mieltä, että 
älypuhelimen käyttö seurassa pilaa keskustelun tahdin ja luonteen sekä vaikeuttaa 
keskittymistä. Florian ja Chloe, jotka haastatteluhetkellä pyörittivät erästä kahvilaa, 
ihmettelivät sellaisten matkaseurueiden paljoutta, jotka tulevat yhdessä kahvilaan, mutta 
sulkevat toistensa olemassaolon erinäisillä tietoteknisillä laitteilla. He ovatkin sitä mieltä, että 
luodessaan itselleen virtuaalitilan, tulee menettämään oikeasta maailmasta liikaa, eivätkä sen 
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takia halua lähteä tähän kehitykseen mukaan. Heistä tuntuu, että länsimaisessa yhteiskunnassa 
on nykyään toivottavampaa olla omissa oloissa tietotekniikan kanssa, kuin katsoa toista 
silmiin ja aloittaa oikea sosiaalinen vuorovaikutus.  
Kaikki haastateltavat ranskalaispariskuntaa lukuun ottamatta olivat sitä mieltä, että 
heillä on matkalla joka päivä enemmän aitoja sosiaalisia kanssakäymisiä kuin virtuaalisia, 
vaikka kotona on joskus päiviä, jolloin virtuaaliset hallitsevat. Lisäksi uusia sosiaalisia 
suhteita syntyy herkemmin reissatessa kuin kotona arkiympäristössä. Nämä tuovat reissaajien 
elämään onnellisuutta, kuten myös uusien paikkojen näkeminen ja asioiden kokeminen. Amir 
on yksin reissaavana havainnut yksin ollessaan tarkastelevansa enemmän puhelintaan, mutta 
uusien ystävien löytyessä ei halua enää keskittyä niin vahvasti puhelimeensa, koska yhteinen 
aika on rajoitettua ja kotona ehtii olla virtuaalimaailmassa tarpeeksi.  
On selvää, että reissaamisen luonne tietotekniikan roolin puolesta kirjallisuuteen ja 
omaan tutkimukseen nojaten on koko ajan muuttumassa. Se, että onko muutos haluttavaa ja 
tarpeellista on mielenkiintoinen ulottuvuus ja keskustelu, samoin tarjonnan ja käytön suhde 
langattoman verkon käytössä. Joka tapauksessa muutosta vastaan ei voi taistella, mutta omaan 
henkilökohtaiseen käyttöön voi vaikuttaa omilla valinnoillaan. Tietotekniikan kehitys näkyy 
koko ajan enemmän mukana myös turistikohteiden kehityksessä ja reissaajien arjessa. Kim on 
muun muassa sitä mieltä, että matkakohteiden kautta tietotekniikka voi viedä maata todella 
paljon eteenpäin, mikä on varmasti toivottavaa. Amir kokee kasvavan Wifi-verkon 
matkakohteissa pääosin hyväksi asiaksi, koska se mahdollistaa vapaamman kommunikoinnin. 
Balanssi on kuitenkin oltava käytön suhteen kohdillaan. Aapon mielipide taas on hieman 
yksilökeskeisempi ja reissaajaorientoituneempi. Hän pitää huonona asiana matkakohteiden 
kasvavaa Internetin saavutettavuutta, koska hänen mielestään matkalla lähdetään siksi, että 
voidaan elää ja nauttia hetkestä, eikä olemaan samassa tietotekniikkakoukussa, missä 
kotimaassa ollaan. Lisäksi hän pelkää, samoin kuin Kalle ja Jacob, ettei maailmasta kohta 
löydy paikkaa, missä ei olisi langatonta verkkoa saatavilla. Hän on myös harmistunut siitä, 
että ihmisten välityksellä ei hoideta enää asioita vaan kaikki tapahtuu Internetin kautta. Tämä 
tulee vaikuttamaan tulevaisuuteen huonolla tavalla, koska luottamus ihmisiin ja ihmisyyteen 
katoaa sen myötä. Kallen mielestä matkakohteessa on mukavaa että voi mennä kahville ja 
samalla jutella esimerkiksi äidin kanssa Skypessä. 
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Hän lisää kuitenkin tähän (käännös haastattelusta): 
Kuitenkin nykyään reissaajaenklaaveissa on hyvin yleistä, että WiFi -yhteyttä mainostetaan 
ja käytetään syöttinä asiakkaille. Jos vain yhdessä paikassa olisi toimiva WiFi- yhteys, olisi 
paikka todennäköisesti täynnä joka ilta. Tämä kertoo aika paljon tämän päivän 
toimintamalleista. On ikävää, että 15 vuotta sitten shakki olisi voinut toimia samanlaisena 
kilpailuvalttina, mutta nykyään WiFi on niin tärkeä, että se saatetaan valita live-musiikin ja 
shakin sijaan. Olisi parempi jos vetovoimatekijät liittyisivät fyysiseen tekemiseen mieluummin 
kuin tietotekniikkaan, koska fyysinen tekeminen on paljon sosiaalisempaa. WiFi-yhteys vie 
todella paljon tilaa ihmisten ajasta ja muun tekemisen sijaan. On ilmeistä, että ihmiset 
vaativat Wifi-yhteyttä enemmän kuin mitään muuta. Kun on tottunut yhteyteen, siitä on vaikea 
tottua pois. Lisäksi sitä ikävöi, vaikkei toisaalta haluaisikaan, olisi hyvä jos sen käytölle 
laitettaisiin vaikka puolen tunnin raja päivää kohden. Tällöin sitä tuli käytettyä vain se aika, 
eikä sitä tarvitsisi sen jälkeen enää miettiä.  Koska yhteys on saavutettavissa lähestulkoon 
ympäri vuorokauden, tulee sitä käytettyä enemmän. Kalle 22 vuotta, Ruotsi 
Matthias, Kalle, Kim, Amir ja Aapo ovat sitä mieltä, että matkakohteet ja kokemus 
niissä muuttuu tylsemmäksi tietotekniikan kasvaneen roolin vuoksi. Kokemus ei ole enää 
sama. Sellaiset reissaajat, jotka todella haluavat seikkailla, joutuvat todella lähtemään 
perinteisten kohteiden ulkopuolelle. Päämäärän on lähestulkoon oltava pakoilla 
tietotekniikkaa. Mathias muun muassa on sitä mieltä, että saatavilla oleva tieto matkakohteista 
muuttaa matkan luonnetta. On parempi olla selvittämättä liikaa kohdespesifiä tietoa, koska 
silloin reissaamisesta tulee yllätyksellisempi ja parempi seikkailu. Jacob taas uskoo, että 
ihmiset, jotka matkustivat 60 - 70 luvulla ja ennen Internetin hallitsevaa aikakautta nauttivat 
enemmän matkoistaan. He päätyivät oudompiin ja mielenkiintoisempiin tilanteisiin, koska 
heillä ei ollut Internetiä, mistä hakea kaikkea ajankohtaista tietoa. He eivät voineet 
erityisemmin valmistautua tulevaan vaan kaikki, mitä tuli vastaan oli otettava vastaan 
sellaisenaan. Voidaan siis todeta, että tietotekniikan kasvanut rooli on siis muuttanut 
reppureissaamisen autenttisuutta. 
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6.3 Asenteet tietotekniikan käyttöä kohtaan länsimaalaisessa yhteiskunnassa 
 
Asenteista tietotekniikkaa kohtaan keskusteltiin haastateltavien kanssa oman käytön 
lisäksi myös peilattuna länsimaalaisen yhteiskunnan tapaan käyttää sitä. Keskusteluissa 
käytiin lähinnä läpi Internetin hyviä ja huonoja puolia, laitteiden käytön oikean balanssin 
tärkeyttä ja erilaisia lieveilmiöitä. Haastateltavat olivat etenkin huolissaan lapsista ja nuorista 
sekä laiskistumisen ja epäsosiaalisuuden kasvusta. 
Internet itsessään miellettiin todella hyödylliseksi ja älykkääksi ilmiöksi, jonka avulla 
vapaan tiedon leviäminen on mahdollista. Teknologian katsottiin olevan tervetullutta ja 
tarpeellista, jonka avulla asioista voidaan tehdä parempia. Kaikki haastateltavat 
ranskalaispariskuntaa lukuun ottamatta katsoivat tietotekniikan ja sen kehityksen olevan 
ylipäänsä hyvä asia. Silti kaikki olivat myös sitä mieltä, että sen käyttö on karannut käsistä. 
Internetin saatavuutta pidettiin lähestulkoon ihmisarvona, vaikka länsimailla onkin siihen 
etuoikeutettu asema verrattuna kehittymättömämpään maailmaan. Länsimaissa Internetiä 
pidetään jo vakiona, koska se on lähestulkoon kaikkialla ja koko ajan saavutettavissa. Tämän 
katsotaan osittain vääristävän länsimaalaisten ihmisten maailmankuvaa ja leventävän 
kehittyneisyyden kuilua kehitysmaiden ja länsimaiden välillä. Internetin parhaana ja 
tärkeimpänä puolena pidettiin vapaan tiedon, viisauden, tietoisuuden ja ajatusten leviämistä 
globaalilla tasolla. Amir muun muassa kertoi tohkeissaan Facebook- yhteisöstä, jossa 
israelilaiset ja iranilaiset yhdessä levittävät rauhanomaisia ajatuksiaan toistensa kanssa. Hänen 
mielestään johtajien tapaa hallita maailmassa pelolla ja vihalla on nykyään vaikeampi 
kontrolloida, koska ihmiset tulevat tietoisemmiksi vaihtoehdoista ja totuuksista Internetin 
avulla. Annan mielestä Internet auttaa yhdistämään maailmaa ja se palvelee globalisaatiota, 
jonka hän ei katso olevan huono asia elleivät erilaiset kulttuurit tuhoudu. 
Kommunikointiominaisuuksista mielipiteet olivat hyvin paradoksaaliset, kuten aiemmin on jo 
todettu. Kommunikaatio toiselle puolelle maailmaa on helppoa ja rajoittamatonta, vaikkakin 
se helposti altistaa liikakäytölle. Lisäksi hienona asiana pidettiin, että viestien lähetys ja 
kommunikointi sosiaalisessa mediassa on ilmaista sen jälkeen, kun Internet-yhteys on 
saavutettu. Ainoastaan ranskalaispariskunta ei nähnyt Internetissä mitään erityisen hyvää. 
Haastattelutilanteessa mainittaessa Internetin hyvistä puolista, olivat he sitä mieltä, että 
esimerkiksi vapaan tiedon leviäminen, tietoisuuden kasvattaminen yms. ovat vain tapoja millä 
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Internetiä mainostetaan ja puolesta puhutaan. Sinna on huolestunut siitä, että vaikka Internet 
on upea tiedonjakopaikka, kaupallisuus on syy miksi käyttö on joillain lähtenyt käsistä.  
Jokainen haastateltava oli huolestunut niin tulevista sukupolvista, kuin tämän hetken 
lapsista ja nuorista. Tietotekniikan käytön räjähdysmäinen kasvu viihde-elektroniikan, 
videopelien ja sosiaalisen median kohdalla koetaan huolestuttavaksi. Moni haastateltavista, 
kuten Kim, Matthias, Aapo, Kalle, Jacob ja Anna olivat huolestuneita siitä, etteivät he enää 
näe ulkona leikkiviä lapsia läheskään niin paljon kuin aikaisemmin. On jopa silmiinpistävää 
ja erityisen positiivista nähdä lapsia ulkona. Vaikka haastateltavien sukupolven edustajat 
varttuivat nuoruutensa tietotekniikan kanssa läsnä, vietettiin aikaa kuitenkin enemmän 
käytännössä leikkien ja ulkona.  Kimiä hirvittää, tilanteet kulkea tyhjien jalkapallokenttien, 
samalla tietäen, että nuoret pelaavat mieluummin kotonaan jalkapalloa videopelinä. Florian, 
Chloe, Kim, Matthias ja Aapo ovat vihaisia vanhemmille, jotka eivät keksi lapsille muuta 
tekemistä kuin antaa tabletti käteen ja siirtää vastuu lapsen ajankäytöstä tietotekniikalle. 
Kaikki haastateltavat katsoivat teknologiakasvatuksen olevan tärkeä osa lasten ja nuorten 
varttumisprosessia, ja tähän tulisi keskittää huomiota nykyistä paljon enemmän. 
Haastateltavat katsovat liikakäytön olevan terveysriski niin fyysisesti, sosiaalisesti ja 
psykologisestikin. Passivoituminen, liikalihavuus, huonokuntoisuus, masennus, uniongelmat 
ja persoonallisuushäiriöt mainittiin epätoivottuina lieveilmiöinä. Samoja asioita, joita nousi 
esiin myös kirjallisuuden pohjalta. Kuten aikaisemmin on jo mainittu Kimillä, Aapolla, 
Sinnalla ja Annalla oli kertoa esimerkit oman lähipiirinsä lapsista ja nuorista, joilla tällaisia 
ongelmia tietotekniikan liikakäytön vuoksi ilmenee. Kaikki haastateltavat tiesivät 
ehdottomasti henkilöitä, joilla liikakäytön vuoksi on jo ehtinyt syntyä ongelmia. Matthiaksen 
mielestä nykyään on erittäin vaikeaa kontrolloida lasten tietotekniikan käyttöä, koska 
virtuaalimaailma kohdataan taukoamatta. Lähinnä voidaan vain toivoa, ettei mitään pahaa tule 
tapahtumaan. Kasvatuksen rooli on tärkeä, mutta kyse on loppupeleissä evoluutiosta. Amir ja 
Anna puhuvat myös evoluutiosta ja edistyksestä, jota vastaan on turha taistella. Oikeanlainen 
ja itselleen paras suhde virtuaaliseen ja oikeaan maailman välillä on jokaisen ihmisen 
löydettävä loppupeleissä itse. 
Oikeanlainen balanssi käytössä onkin haastateltavien mielestä kaikista tärkein ja 
ehkäpä hankalin tavoite saavuttaa niin yksilöllisellä kuin yhteiskunnallisella tasolla. 
Ranskalaispariskunnan mielestä virtuaalimaailmaa ei tarvita lähestulkoon lainkaan ja sen 
katsotaan vain häiritsevän elämän onnellisuuden luonnollista balanssia. Amir on kiinnittänyt 
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huomiota siihen, että tietotekniikka kehitettiin alun perin helpottamaan asioiden hoitoa, eikä 
lisäämään asioiden tekoa. Tämänkään vuoksi tietotekniikan ei saa antaa ottaa yliotetta 
itsestään. Sinnan mukaan viihdeteollisuus on häivyttänyt ihmisten kiinnostusta muusta kuin 
viihdeteollisuuteen liittyvistä asioista. Oma ajattelukyky kärsii jos viihteelle antaa liian suuren 
roolin elämässään. Amirin mielestä ihmiset eivät ole vielä todella valmiita älypuhelimille, 
koska kehitys on ollut niin nopeaa. Yhtäkkiä edessä on laite, minkä avulla voi tehdä 
lähestulkoon mitä tahansa ja on saavutettavissa eri väyliä pitkin koko ajan. Hän tuntee, että 
nykyään ihmisiltä puuttuu jotain, mikä on annettu teknologialle - yhteisöllisyys, aito 
vuorovaikutus ja hetkessä eläminen. Tämän vuoksi hän pyrkii käyttämään mahdollisimman 
vähän, vaikka tunnustaa, ettei henkilökohtainen balanssi ole silti oikea, yhteiskunnallisesta 
balanssista puhumattakaan. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että ihmisille tekisi välillä hyvää 
jättää teknologia kotiin ja lähteä ulos luontoon ja muiden ihmisten pariin luomaan oikeita 
kontakteja ja nauttimaan elämästä sellaisenaan ilman virtuaalisia välikappaleita. Tämä lienee 
suurin seikka, mitä elämästä tällä hetkellä puuttuu haastateltavien mielipiteisiin nojautuen. 
Annan mukaan tietotekniikkaa ei tarvitse vältellä, koska se on meidän sukupolvemme juttu, 
mutta tärkeää on, että olisi terveellinen suhde sen käytössä. Kaikkien kontaktien ei pitäisi olla 
Whatsapp  sovelluksen kautta tai Facebookissa vaan ihmisten tulisi mennä ulos ja olla 
viettämättä kaikkea aikaa tietotekniikan parissa. Voidaankin puhua tietoteknisestä 
laiskistumisesta. 
Haastateltavat olivatkin sitä mieltä, että tietotekniikan kasvanut rooli lisännyt 
epäsosiaalisuutta ja lisäksi laiskistanut ihmisiä. Teknologian avulla ei periaatteessa tarvitse 
lähteä edes omasta kodista pois. Kaupassakäynnin, ruoan tilaamisen, shoppailun ja työt 
voidaan hoitaa Internetin välityksellä. Tämä lisää ihmisen fyysistä laiskistumista. 
Kommunikaatioteknologian parannuttua myös ystävyys ja perhesuhteita voidaan ylläpitää 
Internetin kautta, mikä saattaa myös tehdä ihmisestä laiskemman, sekä heikentää aitoja 
sosiaalisia kykyjä. Esimerkiksi Kim on sitä mieltä, että on suotavampaa keskustella 
kasvokkain. Joillain tämä kyky ei enää kehity, kun eletään liian paljon esimerkiksi 
videopelien ja muun tietotekniikan maailmassa. Virtuaalimaailmaan uppoutuu liikaa, eikä siitä 
pääse ulos ja saattaa muuttua sosiaalisesti rajoittuneeksi. Ainakin Kalle, Jacob, Aapo, 
Matthias ja Kim uskovat, että kasvokkain tilanteet ovat nykyään vaivalloisempi 
kommunikaatioteknologian kehityksen seurauksesta. Lisäksi pitää ylläpitää kahta erilaista 
persoonaa, virtuaalista ja todellista. Tämä väärentää maailmaa ja tekee siitä jollain tapaa 
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vaikeamman. Virtuaalikeskusteluissa ei huomata toisen tunteita, reagointia hymyä ja naurua, 
kun taas ilon ja surun voi aistia oikeista kanssakäymisistä. Älypuhelin vie kaiken 
keskittymisen, eikä sitä käytettäessä välttämättä edes kuule, mitä muut puhuvat vierellä, 
oltaessa yhdessä muiden ihmisten kanssa. Anna on sitä mieltä, että myös kotona oikeat 
kunnon keskustelut ovat vähentymässä tietotekniikan takia. Reissaamisen aikana keskustelut 
menevät muutenkin syvemmälle kuin kotona puhuttaessa vanhojen ystävien kanssa. Kaikki 
tällaiset ajatukset puhuvat lisääntyneen epäsosiaalisuuden puolesta. Lisäksi virtuaalisissa 
keskusteluissa oikeat tunteet voidaan naamioida, joten ne ovat sitenkin osakseen epäaitoja.  
Lisäksi haastateltavat olivat huolissaan kyberterrorismista, Internetin rikollisuudesta, 
mustasta Internetistä ja pornografiasta. Mustalla Internetillä (Black Internet) tarkoitettiin 
rikollisten käyttämää Internet-maailman ulottuvuutta, josta voi tilata nimettömänä esimerkiksi 
huumeita tai aseita. Terrorismin huolesta mainitsivat lähes kaikki haastateltavat. Esimerkiksi 
Kalle ja Jacob uskovat, että Internet tulee kaatumaan jonain päivänä ja sitten tullaan olemaan 
suurissa ongelmissa, koska yhteiskunta ja ihmiset ovat siihen niin riippuvaisia. Vaarana on 
myös, että terroristit kaappaavat Internetin kunnolla ja tuhoavat esimerkiksi lentokenttiä. 
Matthias oli muun muassa huolissaan siitä, että Internetin kautta voi löytää ohjeet, miten 
rakentaa pommi tai käyttää lapsia hyväkseen. Vaikka tietotekniikka ja Internet nähtiin 
pääsääntöisesti hyvänä ja toivottuna asiana, paljon erittäin epätoivottuja asioita tuli esille. 
Tärkeää omassa käytössä haastateltavien mukaan on pitää balanssi oikeana, niin ettei 
tietotekniikan roolista tule liian merkittävää omalla kohdalla. Tämä saattaa johtaa haitallisiin 
lieveilmiöihin ja onnellisuustason laskuun.  
 
 
7. Pohdinta ja johtopäätökset 
 
 
 Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaista on reppureissaajien 
tietotekniikan käyttö matkan aikana ja minkälaisia asenteita heillä on tietotekniikkaa kohtaan. 
Selvitettäviä asioita olivat mielipiteet tietotekniikan roolia kohtaan henkilökohtaisessa 
käytössä, länsimaiden yhteiskunnallisella tasolla ja matkakohteissa. Lisäksi  tarkkailun 
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alaisena oli luonnonympäristön ja sosiaalisten suhteiden rooli ja ajan ja paikan rooli 
tietotekniikan käytössä. Asetelmaa tutkittiin vain reissaajien näkökulmasta. Tutkimuksessa 
käytettiin Grounded Theory- lähestymistapaa, minkä vuoksi varsinaisia hypoteeseja ja 
tutkimusongelmaa ei ole laadittu. Ollaan kiinnostuneita tutkittavan ilmiön perusluonteesta ja 
hypoteesien löytämisestä enemmän kuin ennalta-asetettujen hypoteesien todentamisesta. 
Tärkeää on että aineistonhankinta toteutetaan ilman tutkimusongelmaa. Tähän yhteyteen 
teemahaastattelut ja osallistuva havainnointi soveltuivat hyvin. Laadullisin menetelmin 
tietotekniikan käytöstä kohteissa ja kohderyhmän asenteista tietotekniikkaa kohtaan saatiin 
melko kattava kuva. 
 Tärkeää reissaajille on tavata paljon uusia ihmisiä matkalla ja olla paljon heidän 
kanssaan tekemisissä. Tämä tuntuu osakseen vähentävän reissun aikana virtuaalimaailmassa 
olemista verrattuna kotimaahan. Lisäksi vähentäviä tekijöitä ovat paikan rooli ja, että langaton 
yhteys ei ole saavutettavissa ympäri vuorokauden. Oltaessa matkaseuran kanssa syömässä tai 
viettämässä aikaa ja langaton yhteys saavutetaan sen omaavassa paikassa, monet uppoutuvat 
virtuaalimaailmaan, koska siihen on kotimaassa totuttu ja langaton yhteys mahdollistaa 
pääsyn. Tätä ei kuitenkaan nähdä erityisen tarpeelliseksi ainakaan sillä intensiteetillä, millä 
sitä tehdään. Lisäksi tämän katsotaan pilaavan ja vääristävän aitoja tilanteita ja hetkessä 
elämistä, mutta silti näin toimitaan jossain määrin, toiset enemmän, toiset vähemmän. 
Intensiteetti tuntuu riippuvan siitä, mitkä ovat omaksutut asenteet sekä riippuvuus- tai 
käyttötottumukset kotimaassa. Intensiteettiin vaikuttaa myös, että reissaajaenklaaveissa 
langaton yhteys on helposti saavutettavissa monien majoitusliikkeiden, ravintoloiden ja 
kahviloiden kautta. Ravintolat ja kahvilat ovat paikkoja, joihin tullaan varta vasten 
käyttämään WiFi- verkkoja hyväkseen. Tämä tuntuu olevan osaltaan, muttei kokonaan 
korvannut erillisten Internet-kahviloiden palvelut. Voidaan katsoa, että tältä osin reissaamisen 
luonne on osakseen muuttunut. 
 Kuten Paris (2010) onkin viitannut omassa tutkimuksessaan, että sosiaalisten 
suhteiden ylläpito omiin läheisiin on tärkeää lähes jokaiselle. Sosiaalisten medioiden 
yleistyttyä matkailijat voivat olla kahdessa paikassa samaan aikaan  fyysisessä ja 
virtuaalisessa olinpaikassaan. Tämä mahdollistaa laajemman joustavuuden liikkumiseen 
ajassa ja tilassa. Tämä välittyy myös aineistosta, joka kenttätutkimuksen aikana kerättiin. 
Yhteydenpitäminen perheeseen ja ystäviin on tärkeä ulottuvuus myös oman aineiston 
pohjalta. Haastateltavat käyttävät ranskalaispariskuntaa lukuun ottamatta tietotekniikkaa lähes 
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päivittäin pitääkseen yhteyttä läheisiinsä, silloin kuin se on saavutettavissa. Ollaan läsnä 
virtuaalisessa maailmassa ja reaalimaailmassa. Yleisimmät tietotekniset välineet ovat 
älypuhelin ja kamera, näiden jälkeen kannettava tietokone. Käyttötarkoitukset vaihtelevat 
valokuvaamisesta sosiaalisen median käyttöön, kommunikointiin ja musiikin kuunteluun. 
OReaganin (2010) mukaan reissaajat ovat uutta liikkuvaa eliittiä, jotka ovat 
globaalisti liikkuvia ja heillä on suhde teknologiaan, pääomaan ja informaatioon. 
Internet on työkalu, jolla voidaan suunnitella matkaa. Länsimaalaisten voidaan ajatella 
olevan globaalia eliittiä jo itsessään, jos mietitään esimerkiksi globaalia tulonjakoa. 
Teknologiaorientoituneita he ovat myös tutkimusaineistoon perustuen kantamalla 
matkalla mukaan teknologisia välineitä, joista edistyneimpiä ovat tällä hetkellä 
älypuhelimet ja tabletit. Matkan suunnittelu ainakaan reissun päällä ei tunnu olevan 
mikään erityisen tärkeä ulottuvuus aineiston pohjalta. Kain ja King  (2004) ovat tulleet 
tutkimuksessaan myös samaan tulokseen, että suusta suuhun kulkeva tieto reissaajien 
välillä on tärkeämpi informaatiolähde matkan aikana.Suunnittelua tietotekniikan 
avullakuitenkin tehdään, mutta ei niin paljon, kuin luulisi, pääpainon ollessa 
yhteydenpidossa. Musiikin kuuntelu ja valokuvaus ovat myös suosittuja tapoja käyttää 
tietotekniikkaa matkalla. Internet-yhteydet ja WiFi ovat luoneet liikkuvan alustan, jota 
reppureissaajat käyttävät hyväkseen, mutta vähemmässä määrässä, mitä arkielämässään.  
Oulasvirta (2011) on sitä mieltä, että ihmisen mieltä ja sosiaalisuutta lienee 
lähestulkoon mahdotonta tutkia ilman tietotekniikan vaikutuksia, koska tietotekniikka 
on kuitenkin läpikotaisin muuttanut mielen ja sosiaalisuuden ehtoja. Tätä väitettä 
voidaan tutkimusaineistoon nojautuen tukea, koska haastateltavat ovat sitä mieltä, että 
tietotekniikka muuttaa mieltä ja sosiaalisuutta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 
haastateltavat voivat vain verrata itseään aiempaan, mutteivät täysin erillään 
tietotekniikasta ja sen vaikutuksista. Lisäksi Oulasvirta toteaa, että ihmiset 
mobilisoituvat työn ja harrastusten piirissä, sosiaalisten suhteiden määrä laajenee, mutta 
vahvat sosiaaliset siteet saattavat murentua. Aika ei riitä syvälliseen vuorovaikutukseen 
lähimpien kanssa. Tämä johtaa siihen, että sosiaaliset suhteet moninaistuvat ja 
monitasoistuvat, mutta lähimmäisten kanssa syvällisyys heikkenee. Tämä nousi esille 
myös haastatteluaineistosta. Haastatteluaineiston pohjalta syvällisempiä keskusteluita 
on helpompi käydä matkalla uusien tuttujen kanssa, joiden asenteet ja elämäntilanne 
kyseisellä hetkellä on samankaltainen. Lähimpien kanssa virtuaalikeskuskustelut ovat 
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hyvin pintapuolisia, jolloin sosiaaliset siteet saattavat murentua esimerkiksi sen vuoksi, 
ettei nähdä enää niin usein, koska hektisessä elämäntavassa kuulumiset voidaan vaihtaa 
tietotekniikan välityksellä.  
Aidot kasvokkain käytävät keskustelut ovat tärkeämpiä, kuin virtuaaliset. 
Virtuaalikeskusteluissa puhutaan usein turhanpäiväisistä asioista, lukuun ottamatta 
tapaamisten sopimisia. Aidot sosiaaliset tilanteet ovat herkempiä ja ne kehittävät 
itseään. Reissaajille erityisen tärkeää on uusien ihmisten tapaaminen, kuten myös Welk 
(2004) luokittelee. Yhteiskunnassa on runsaasti valtavirtaa, jotka menevät miettimättä 
kohti kontrolloimatonta käyttöä ja huomaavat jossain vaiheessa olevansa ongelmissa, 
joko lähipiirinsä tai oman huomionsa perusteella. Tärkeää olisi keskustella avoimesti 
ilmiöstä ja kannustaa ihmisiä toimimaan oikein itselleen, jotta epätoivotuilta 
lieveilmiöiltä voidaan välttyä. Virtuaali-identiteetit muokkaavat elämää hankalammaksi, 
koska ne ovat erilaisia kuin ihmisen oma persoona. Älypuhelin toimii turvasatamana, 
joka mahdollistaa epämiellyttävien tai luonnollisten tylsien hetkien ajan täyttämisen. 
Tällöin tunteet eivät välttämättä ole luonnollisessa balanssissa ja se saattaa pitkän 
aikavälin käytöllä aiheuttaa jotain vielä ikävämpää, kuten ahdistusta ja sosiaalisuuden 
heikkenemistä aidoissa tilanteissa. 
Voidaan todeta, että reissaamisen luonne kommunikaatioteknologian ja 
virtuaalikommunikoinnin kehityksen myötä on muuttunut toden teolla ja tietotekniikalla 
on tässä selkeä uusi roolinsa. Tutkimusaineisto puhuu tämän puolesta. Älypuhelin toimii 
monelle välineenä, jonka avulla voidaan suunnitella matkaa, kommunikoida, kuunnella 
musiikkia ja ottaa valokuvia. Ennen näitä toimintoja varten piti olla erikseen opaskirja, 
Internet- kahvila tai kannettava, mp3- soitin ja kamera. Nyt kaikki on mahdollista saada 
kulkemaan mukana yhden pienen taskuun mahtuvan laitteen avulla. Samalla kun kätevä 
laite kulkee matkalla mukana, pyritään sen kommunikaatio ja sosiaalisen median 
toimintoja käyttämään mahdollisimman vähän, mutta kuitenkin pitkälti halutaan, että ne 
ovat myös mukana. Halutaan, että voidaan vapaasti olla yhteydessä lähimmäisiin silloin 
kun halutaan ja olosuhteet ovat oikeat, mutta muuten halutaan elää hetkessä ilman 
teknologiaa. Käytön intensiteetin moni kokee liian voimakkaana perintönä omasta 
yhteiskunnasta ja yksilöllisestä käytöstä ja omasta tahdostaan vastoin omia asenteita 
käyttävät ominaisuuksia myös matkalla. Silti katsotaan, ettei riippuvuuden kanssa olla 
ongelmissa, vaikka todetaan, että riippuvuuttta on. Koko ilmiö on hyvin 
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paradoksaalinen ja kompleksinen. Lisäksi reissuporukoissa on yleistä, että ravintoloissa 
tai muissa langattoman yhteyden omaavissa paikoissa moni päätyy seurassa 
virtuaalimaailmaan, vaikka sosialisointia voisi harrastaa kasvokkain. Yhteistä kuitenkin 
kaikille haastateltaville yhtä lukuun ottamatta oli, että tämä koetaan ärsyttäväksi, 
vääräksi ja negatiiviseksi toiminnaksi. Haastateltava, joka oli asiasta toista mieltä, näki 
asian niin, että on jokaisen oma asia, mitä he tekevät, eikä toisten mielipiteistä ja 
asenteista tulisi välittää omaa haluaan vastaan. Joka tapauksessa tämä kertoo myös siitä, 
kuinka reissaamisen luonne on muuttunut kommunikaatioteknologian ja sosiaalisen 
median yleistyttyä. Lisäksi tietotekniikan kasvanut rooli on muuttanut perinteisen 
reppureissaamisen autenttisuutta, kun oman yhteiskunnan vallitsevat arkiset tavat 
siirtyvät myös matkalle.  
Sosiaalimediaalista painetta koetaan myös matkan aikana, koska tapa on jäänyt 
kotimaasta päälle, eikä siitä ole helppoa päästä eroon silloin kun langaton verkko on 
helposti saavutettavissa. Aikaa tietotekniikan käyttöön ei haluttaisi matkalla tuhlata, 
mutta silti sitä tehdään. Ajan ja paikan rooli muuttaa asenteita tietotekniikan käyttöön, 
vaikka liikakäytöstä ei aina olosuhteiden vuoksi onnistuta pääsemään eroon, vaikka 
siihen pyritään. Halutaan mieluummin elää hetkessä ja sosialisoida muiden ihmisten 
kanssa ja nauttia uudesta ympäristöstä sellaisenaan. Matkalla ollaan enemmän 
luonnossa joten tietotekniikalle jää vähemmän aikaa ja tämän vuoksi ei tunnu, että ajan 
tyhjiöitä tarvitsisi täyttää millään muulla. Aidot sosiaaliset suhteet korvaavat matkan 
aikana tietotekniikan kanssa olemista. Tutkimusaineistoon pohjautuen reissaavat 
tietotekniikan käyttäjät tuntevat olonsa paremmaksi ollessaan käyttämättä 
tietotekniikkaa, etenkin älypuhelimia. Tärkeintä käytössä on oikeanlainen balanssi 
muun elämän kanssa. Aineiston perusteella voidaan väittää, että ihmisten sosiaalisuus 
muuttuu tietotekniikan kehityksen myötä huonompaan suuntaan. Liikakäyttö tulee 
vaikuttamaan etenkin lasten ja nuorten sosiaaliseen kehittymiseen ja myös aikuisten 
sosiaalisuus saattaa kärsiä. 
 Reppureissaajat tuntuvat olevan tietotekniikkariippuvuudesta hyvin tietoisia ja 
kriittisiä sitä kohtaan, vaikka aineiston pohjalta katsovatkin tietotekniikan ja sen 
kehityksen olevan ylipäänsä hyvä asia. Silti kaikki olivat myös sitä mieltä, että sen 
käyttö on karannut käsistä. Haastatteluaineistoon ja osallistuvaan havainnointiin 
perustuen vaikuttaa siltä, että monella on huoli muista, kuin itsestään. Saattaa olla, että 
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moni heistä katsoo oman käytön olevan kontrollissa, vaikka saattaa olla mahdollista, 
että he itse käyttävät yhtä paljon kuin muut. Tällä tavalla he saattavat suojella itseään 
mahdollisesti totuudelta, jos se on liian kivuliasta. Paradoksaalisuutensa vuoksi aihetta 
oli mielenkiintoista tutkia ja myös jatkotutkimus olisi toivottavaa. Ei pelkästään 
reppureissaajien kohdalla vaan yleisestikin. Onneksi tällaista tutkimusta jo tehdään, 
tutkimustulosten tulisi vain enemmän näkyä ihmisten käytöksessä ennen kuin ongelmat 
ovat liian suuret. Kvantitatiivinen tutkimus aiheesta olisi myös suotavaa, jos jotenkin 
onnistuttaisiin mittaamaan, kuinka kauan keskimäärin vietetään aikaa 
virtuaalimaailmassa kotona ja reissatessa, sekä mihin ajankäyttö virtuaalimaailmassa ja 
oikeassa maailmassa jakautuu. Myös syvällisempi kvalitatiivinen tutkimus muutamalla 
koehenkilöllä voisi tuoda esiin lisätäytettä aiheeseen. Täytyisi kuitenkin muistaa, että 
sekä käyttö, kokemukset että vaikutukset ovat yksilöllisiä, jonka vuoksi yleistys ei ole 
niin yksinkertaista. Kiinnostavaa olisi myös selvittää miten tietotekniikan käyttö eroo 
turistikuplan sisällä, missä langaton yhteys on helposti saavutettavissa verrattuna 
perifeerisempiin langattomiin kohteisiin. Lienee selvää, että tällöin älypuhelimen käyttö 
ainakin kommunikaation kohdalla pienenee. 
Monelle musiikkiulottuvuus todella tärkeä, eivätkä he näe sitä osana 
tietotekniikkaa, vaikka sitä tietoteknisellä laitteella soitetaankin. Riippuvuus musiikkiin 
on jollain tapaa välillinen addiktio tietotekniikkaan. Tähän tarvittaisiin oma 
tutkimuksensa selvittämään asiaa perin pohjin. Haastatteluihin perustuen sukupuolten 
välisiksi eroiksi voidaan todeta, että naiset saattavat käyttävät enemmän ainakin 
älypuhelinten kommunikaatiopuolta omiin ystäviin matkan aikana, koska heille on 
isompi asia jäädä sosiaalisten tapahtumien ulkopuolella matkan aikana. Otos ei 
kuitenkaan ole tarpeeksi suuri, jotta tällaista väitettä pystyttäisiin alkaa yleistämään, 
eikä tutkimuksessa ollut tarkoituskaan vertailla naisten ja miesten välisiä eroja. 
Reissaajia tarkasteltiin homogeenisempana joukkona, joita he todellisuudessa ovat. 
Myös eri reppureissaajaluokkien välinen tutkimus aiheesta olisi mielenkiintoista, koska 
esimerkiksi nuoriso turistien ja elämäntapareissaajien välillä on takuulla suuria eroja.  
Suurempaa kohderyhmää ei välttämättä tutkimusaiheen selvittämiseen tarvittaisia, 
mutta selvitettäessä reissaajaluokkien sisäisiä eroja fokusoituneemmat lisähaastattelut 
voisivat olla paikallaan. Valituilla metodeilla ja kerätyllä aineistolla onnistuttiin 
kuitenkin saamaan selkeä kuvaus tutkimusaiheesta. Tulokset saattaisivat olla 
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yleistettävissä reppureissaajien suosimissa kohteissa Aasiassa, missä infrastruktuuri, 
langattoman yhteyden saavutettavuus ja turismin kehitysaste ovat Keralan ja Sri Lankan 
luokkaa. 
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